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K. Eow.HQKOe u A. Eow.HQK06Q. Mucmepuw1Hw1m o6peo HQ mpueo1mcmeomo e na.MemHui/u HQ 
mpQKuitcKQmQ ry11mypQ
MIICTEPIIAJIHIIHT O:liPE,I.( HA TPIIE,I.(IIHCTBOTO B 
IlAMETHIIIl,II HA TP AKIIHCKAT A KY JITYP A 
Km1cma1-1mw1 EoumaKoe, Auu EoumaKoea 
CB11)],eTeJ1CTBaTa 3a pe1111fl103HOCTTa Ha )],peBHJ1Te TpaKl1 MHOro np1111114aT 
Ha nap4eTa OT Cl1THO CTpoweHO orne)],3110, B KOl1TO 3a )KaJlOeT, BMeeTO 
o4aKBaHaTa TpaK1111eKa peanHoeT nose4e ee orne)K)],aT 11111.�aTa 11 M11e1111Te Ha 
4Y)K)],J1 n11wew11 asTop11. BeeK11 OT rnx noHeCbJl nap4e OT orne)],anHaTa 
peanHOeT, 3a )],a eb3)],a)],e CBOH aBTOpOB orne)],aneH eBl!T, 3a )],a o6oeHOBe eBOll 
)Kl1TettcK11. on11T, 3a )],a 113TbKHe CBOllTa epy)],11paHoeT, Hai1-eeTHe, 3a )],a pa36epe 
no-)],o6pe esoeTO KynrypHO 06Kpb)Kett1-1e 4pe3 oeo6eHOeT11Te Ha 4Y)K)],0TO. TaKa 
OT e)],Ha CTpaHa, nopa)],11 CBOl!Ta 6e3KHJ1)K08HOeT, TpaK11.HeKaTa KYJ1TypHa 
Tpa)],11Ll,1151 oeTaHana 6e3 npaBO Ha 3all.(11Ta H KaTo MbJ14aJlHB eB11)],eTeJ1 OT)],aJle4 
Ha6mo)],asana crno651BaHeTo no aeou,Hau,1151 H aHanornll Ha KpHBl1 orne)],ana, B 
KOl1TO 06J1J1KbT H 6HJ1 Be4e n04Tl1 Hey3HaBaeM. ETo 3aw,o 11eT11HeKl151T 
TpaK11tteK11 )],5111 B orne)],aJlHJ1Te H3o6pa)l(eHl151 4eeTO oeTaBan npHKpHT epe)], 
4Y)K)],11 o6pa311., npe)],eTaBl1 11 11)],eH, KOHTO He p51)],KO )],Hee norpeWHO ee eMeeBaT 
11. npHeMaT 3a TpaK11HeKH. OT )],pyra eTpaHa o6a4e B Te3H TeKeTOBe-orne)],ana 
Bee naK 6HJ111 11 OHe311 OTHeeeHl1 napYeTa, KOl1TO Bl1.HarH we1111 )],a na351T MaKap 
11 n04Tl1 He3a6e11e)KHMO 11.eT11HaTa 3a TpaKHHeKaTa peanHOeT. 3awo 11Ha4e 
)],peBHl1.Te TOJlKOBa ynop11TO e npe)],eJlHaTa JlaKOHH4HOeT Ha cpopMyJlaTa 
TBbp)],l!T, 4e T04HO TpaK11Te 11. e)],11.HeTBeHO TpaK11Te o6e3CMbpn1516aT/u? 3aTBope­
HOeTTa 11 JlHneaTa Ha noKa3HOeT nopa)],11 MHeTepHMH1151 xapaKTep Ha 
TpaK11HeKOTO y4eH11e 3a 6e3eMbpT11eTO OTpaHO nop0)],111111 HY)K)],aTa )],a ee 
3a)],OBOJ111 mo6onHTeTBOTO Ha HenoeBeTeHHTe TpaKH 11. Ha npeXO)J<)],all.(11Te 
4Y)K)],eHU11 e pa3Ka311, KOJ1TO o651eH51BaJ111 4aeTH4HO 11 BHHarn MeTacpopH4HO 
Ml1eTep11anHaTa TaHHa. TaKa anerop11.51Ta, e y)],HBl1TeJlHO MaHeTopeTBO 11 Bell.(11-
Ha np11KpHTa B aumuoua, 4eeTo 611.11a np11eMaHa 11 npHra)K)],aHa Be4e B n11.eMeHa 
cpopMa KbM 04aKBaHl1.51Ta H ueHHOeT11Te Ha OKOJ1Hl151 Ha TpaKJ151 eBllT. OrryK 
np0113Jle3Jl11. H Hl!KOJlKO )],06pe n03HaTl1 TeM11 B e1111HeKaTa Ml1TOrpacpH51 e 
TpaK11HeK11 nepeOHa)KH, 1(011.TO 6HJ1H pa3pa6oTBaHH MHOroKpaTHO KaKTO B 
npOH3Be)],eHl1.51Ta Ha )],paMaTyprnl!Ta, TaKa 11 Ha )KHBOnl1eTa, eKyJlnTypaTa 11. 
Ba3on11eTa. T1mH4HOTO TpaKHMeKO 0611eKJ10, BbOpb)KeH11e 11 MaH11epH eaMO 
np11)],aBan11 aBTeHTH4HOeT Ha TBOp611Te, HO 113KOHHl151T ai1Tl10H TaKa 11 OeTaBan 
Hepa3KpHT. 
,lJ;a, npe)], Hae Ha11eT11Ha e 11351ll.(HaTa npo)],yKU1151 Ha en11HeKaTa u11s1111113au,1151 
e HeHHl1Te TpaK1111eK11 TeMH, HO 3all.(O aKO no)KeJlaeM )],a ee BbpHeM e Hei1Ha 
noMOll.l, B 11eT11HeKaTa TpaKl-151, He we OTKp11eM TaM B 11306p3)KeHl151 HHTO 
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Op<f:>ei1, Hl1TO EBMOJm, HHTO flHH H TaMHpHc, HHTO xepo51 Pe3oc, HHTO J],Op11 
ceBepHH51 B51Tbp £opei1? He ce 1111 )],bJl)KH TOBa Ha HCTOpH4eCKH o6yc110BeHaTa 
npHBH4Ka Ha eJlHHHTe )],a Cb3)],aBaT nbpBoo6pa311, Ha KOHTO no)],pm1<aBaJ1H BbB 
cpopMHTe Ha H3KYCTBaTa H KOHTO HOCeJlH Cb)],bp)KaHHe, H3U51J10 n0)],4HHeHO Ha 
HY)f(,lJ,HTe Ha no1111cHaTa naH)],eHa. HanbJlHO Cb3HaTeJJHO 4pe3 CBOHTe Ml1TOBe 
eJlHHHTe o6ce6BaJ1l1 CbCe)],Hl1Te CBeTOBe H C Te4eH11e Ha BpeMeTo ce 
npOKbCBaJ1a 11 6e3 J],pyro TbHKaTa Hl1WKa C aHOHl1MHaTa TpaKHHCKa Tpa)],HUH51. 
3a w,acT11e o6a4e TpaK11Te CbyMeJlH )],a CbxpaH51T CBl1)],eTeJ1CTBa 3a CB051Ta B51pa 
B YHHKaJlHH H306pa3HTeJ1Hl1 naMeTHHL\11, H )],Ocera Te Oa351T CB051Ta TaHHa, 
3aW,OTO He nO)],Jle)KaT Ha Tpa)],11U110HeH np0411T 4pe3 KJJaCH4eCKl1Te ecTeTH4eC­
Kl1 HOpM11 11 eJJHHCKH51 11KOHOrpacpcKl1 KaHOH np11 H306pa351BaHe Ha Ml1TH4HH 
nepcOHa)KH. y Hl1KaJ1HOCTTa Ha TpaKHHCKHTe H3o6pa311TeJJHl1 naMeTHHUH ce 
H3pa3HJla B Cb4eTaBaHeTO Ha T51XsHOTO peJJHrH03HO Cb)],bp)KaH11e C o6pe)],HOTO 
npe)],Ha3Ha4eH11e Ha npe)],MeTHTe, HOCHTe1111 Ha H3o6pa)KeHl151Ta. nopa)],H 
cneu11cp11KaTa Ha TpaKl1HCKHTe MHCTepHa11Hl1 o6pe)],H, npO)],YKUl151Ta Ha 
TopeBTHTe, rpaBbOp11Te, apx11TeKTl1Te, CKyJ1nTyp11Te H )Kl1BOn11cu11Te He 61111a 
npe)],Ha3Ha4eHa 3a OHa311 noKa3HOCT, K051TO y)],OBJleTB0p51BaJ1a nOJlHCHIUI 
CTpeMe)K KbM HKOHOMH51 11 KOJleKTHBl13bM, a 3a KOHKpeTHaTa Jll14HOCT H no 
KOHKpeTeH noBO)],. Bc51KO e)],HO OT Te3H 1
1
306pmKeHl151 Kp11eJJO HCTOpH51Ta Ha 
e,l],11H J1H4eH )f(HTeHCKl1 ObT, llOH51KOra 11 Ha ,i],paMaTl14HH Cb)],6H, K011TO Hl1KOra 
He HaMepHI111 M51CTO B n11CMeHHTe CBe)],eHH51 Ha CbCe)],11Te. 3a Te3H HenHCaHH C 
6yKBH HCTOpHH TpaKl1Te OTKp11JJl1 CBOH e311K, nOH51KOra )],aJ1e4 no-KpacHope4HB 
OT n11cMeHH51 - e3uKa 11a o6pmume 1 • .IJ:ocKopo He3a6eJJ5l3BaH np11 113n0J13BaHeTo 
1 -
Ha Tpan11u110HHl1 MeT0)],11-, T03H e3HK Bep051THO w,e ce OKa)!(e Ha11-Ha)],e)f()],HOTO 
cpe)],CTBO 3a OH3H np0411T, KOHTO )],a Bb306H0BH CbW,eCTByBaHeTO Ha napa11eJ1HH 
pea11HOCTH: TpaKl1HCKOTO o6pe)],HO o6e3CMbpTB51BaHe, MeTatjlOpH4Hl151 CB51T Ha 
aHTl10Ha 3a Hero 11 npespaTHOTO MY TbJ1KyBaHe B o6pa3U11Te Ha eJlHHCKOTO 
113KYCTB0 H KHmI<OBHOCT. 
llo)],pe)],6aTa Ha anJ111KaU,Hl1Te OT fleTHHWKOTO CbKpOBHIJ.J,e no oceM B3aHMO­
CBbp3aHH npHHU,Hna pa3KpH Hen0)],03HpaHa pa3Ka3HOCT H KOHKpeTHOCT B 
nocne)],OBaTeJJHHTe 11306pa)f(eHH51
3
. y CTaHOB51BaHeTO Ha e)],Ha YHHKaJlHa CHC­
TeMa CTaHa H nOBO)], )],a ce n0Thpc11 Ha4HHbT, no KOHTO TOpeBTbT e npeBbpHaJl 
Ha npbB norne)], CTaTH4HHTe 11306pa)f(eHH51 B )],HHaMH4eH KapTHHeH pa3Ka3. 
1 5owHaKosa A. CbKpos11wern OT JleTHHua: onHT 3a TbJJKysaHe. - CrnpHHH, I, 2000; 
5owHaKOSa A., K. bOWHaKOS. E3HKbT Ha o6pa3HTe s naMeTHHUH Ha TpaKHHCKaTa 
KyJJTypa. - MHHaJJO, 2, 2000, C. 5, 22 (OpHJJO)KeHHe: JleKCHKOH Ha TµaKHHCKH51 o6pa3eH 
e3HK). 
2 5owHaKOsa A., K. EowHaKos. WttT. Cb'!., 6-11.
3 DOWHaKosa A. Pa3Ka3HOCT H npHHUHOH Ha no.upe.u6a s anJJHKaUHHTe OT JleTHHWKOTO
CbKposttwe. - B: Jubilaeus, IV. C6opHHK s naMeT Ha '!JI. Kop. B. 5ewesJJttes, Cocptt51: 
2000. 
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TaKa CTaHa Bb3MO)KH0 onttcaHHeTO, CHCTeMaTH311paHeTO H aHaJ1H3HpaHeTO Ha 
o6pa3HH51 e3HK, B11m1<eH OT TopesTa B 11306pm1<eHl151Ta. 3acera fleTH11u,a ce 
OKa3Ba HaH-)],06p1151T 0Tr0B0p Ha 4Y)I<)],11Te crieKy11au1111 C B51parn Ha TpaKHTe B 
6e3CMbpT11eTO, 3aW,OTO 3a nbpB11 nbT )],aBa He B Cl1HTe3eH BH)],, KaKTO noBe4eTO 
TpaKl1HCKH H306pa311TeJJHl1 naMeTHHL\11, a pa3rbpHaTO Ll,51JlOCTHaTa KOHCTpyK-
1..\1151 Ha y4em1eTO 3a o6pe)],HOTO o6e3CMbpT51BaHe. ETo 3aw,o Ta311 HaXO)],Ka 
MO)Ke )],a OTKJll0411 Cb)],bp)l<aHl1eTO H npe)],Ha3Ha4eH11eTO Ha MHOro J],pyrn 
naMeTH11U11, K
0
0HTO )],OCera 651xa TbJ1KyBaH11 npe3 eJ1HHCKl1Te peJIHfl103Hl1 
npe)],CTaBl1 11 TepM11HOJIOrH51. 
MHoro MaJlKO OT TOBa, KOeTO TopeBTbT CbYMHJl )],a pa3Kp11e H3Ll,51Jl0 B 
KapTHHHl151 pa3Ka3 OT fleTHl1WKOTO CbKpOBl1W,e, MO)I<e )],a ce npoYeTe B 
OTKbCJle4Hl1 CBe)],eHl1H y eJJl1HCKl1Te aBTOpH, npH TOBa no noBO)], Ha pa3JJWIHl1 
nepCOHa.)!(11 OT Ml1Tl1YHO 11 11CTOp114eCKO speMe. Ha HHKOJlKO nbTl1 B aHTl14HaTa 
JlHTepaTypa ce npaBl1 aJll031151Ta, 4e TpaK11HCKHTe BJ1a)],eTeJJH 6HJJH 11 :>1Cpei1u, 
KOeTO e pa3611paeMO B KOHTeKCTa Ha Xl1J151)],0JleTHaTa 113T04HOCpe)],H-
06p. I. AnrntKai/Ufl M 14 om JlemHui1a. 
3eMHOMOpCKa Tpa)],11L\1151, HO KaK )],a ce 
o6HCHl1 CBe)],eH11eTO, 4e Te ow,e npH-
6 4 )Kl1Be ce Hap114a1111 H orose ? 3a 
nbpB11 nbT noJ],pe)],eH11Te 11306pa)f(e­
H1151 OT fleTH11U,a OHarJle)],HSaT oceM­
r0)],11WHl151 nbT Ha xepo113au1151, caK­
pa11113auv1H H o6m1<eCTB51BaHe Ha 
MJla)],11H TpaKl1HCKl1 )],HHaCT, KOHTO 
e)],Ba Ha ,l],esernTa ro)],vtHa cne)], l13Bbp­
B51BaHeTo Ha 14 o6pe)],Hl1 CTbOI<l1 611J1 
no)],rorneH )],a ce Hape4e uap-)I<peu,-
6or. Oco6eHo BH11MaHHe TYK 3acny­
)l<aBa )],BaHa)],ecernrn o6pe)],Ha cTbnI<a 
- T. Hap. o6peiJ 1-1a mpueiJu1-1cmeomo
(ann. N2 14 oT nernv1ua), KOHTO ce
npoBe)l()],aJl KaTO nbpBH Ml1CTep11a11eH 
o6pe)], Ha OCMaTa rO)],HHa OT BbBe)f(­
,l],aHeTO Ha )],HHaCTa-KOHHl1K B 06-
w,eCTBOTO Ha apHCTOKpaT11Te-B011Hl1, 
a T5I 61111a OTpeJ],eHa Ha HerOBOTO 
4 Cps. KaTeropH4HOTO CSH.UeTeJJCTBO 3a 3aJJMOKCHC H .lJ:eKeHeH npH Strabo 7.3.5, p. 11,
OCHOSaHO Ha pa3Ka3a Ha Hdt. 4. 93-96 H npe.ua.ueHO 110 TeKCT Ha nocHL(OHHH; cps. owe 
lord. Get. 39-41, p. 73. 
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o6mKecTmmaHe5 (06p. 1). Hm.U,O)l<eH oTrnac OT T0311 o6pe)], ce na3en B MHOro
pe)],Kl1 cse)],eHm1 Ha m1cMeHaTa Tpa)],11u,11S1, KOSITO ce no3osasana Ha pa3Ka3a­
attTl10H. no TSIXHaTa cne)],a HHKora He 611xMe ce )],oceT11n11 )],a TpbrtteM, 3a )],a 
OTKpHeM B TpaKHSI TO'-IHO T0311 MHCTep11aneH o6pe)],. 
Cnope)], 11306pa)l(eHHS!Ta OT JleTHHLJ,a )],0 HaYaJlOTO Ha OCMaTa ro.D,HHa OT 
nbTSI CH )],HHaCTbT 113pacrna KaTO yMeJl B011H 11 JlOBeu, npe3 nbpB11Te TPH 
ro.D,HHH (ann .. MiMi 2-4), oTTernS1 ce B acKe3a 11 ce no.D,roTBS1 3a nocsew,eH11e B 
TaHHCTBaTa Ha EornHS1Ta npe3 '-!eTBbpTarn ro.D,11Ha (ann. N2N2 5-8), nocne.D,o­
BaTenHo e BbBe.D,eH B )l(peYeCKl1 caHOBe e.D,HH nbT B cJ1y)l(6a Ha bOrHHSITa 11 )],Ba 
nbTH B cny)l(6a Ha Bora npe3 neTaTa (ann. N2 10), wecrnrn (ann. N2 11) 11 
ce.D,MaTa rO.D,HHa (ann. N2 12)6. ,[(oryK HerOBl1SIT DbT Ha caKp3Jll133ll,11SI nOYTl1 He
ce OTJ1114aBan OT DbTSI Ha AnyneeBHSI repott Jlyu,HH OT 11-Ta KHl1ra Ha 
"3naTHOTO Marape", KOHTO npeMl1HaJl Cbll.l,OTO Tp11KpaTHO nocsew,eH11e B 
TaHHCTBaTa Ha 11311)],a 11 Q311p11C. To311 6poli nocsew,eH11si no )],yM11Te Ha Jlyu,11li 
611J1 Hy)l(eH, 3all.l,OTO, MaKap Te311 )],Be 6o)l(eCTBa .D,a 611J111 CBbp3aHH no CbW,eCTBO 
TSICHO noMe)l()],y c11, see naK B nocsew,eH11eTo Te TB'bp.D,e MHoro ce pa3J111Ya­
san11. Jlyu,11li Tpsi6sano .D,a pa36epe 11 no'-lyBcTBa, Ye e np113BaH .D,a 6b.D,e 
CJlY)l<HTeJl Cbll.1,0 11 Ha 8eJ1HKl1SI 6or. 0311p11c ro B3eJl B KOJlerHSITa Ha CB011Te 
s11cw11 )l(peQH, 3a .D,a He ce CMecsa c ocTaHanaTa Tbnna OT nocseTeH11. Cne.D, 
Te311 TPH nocsew,eHl1SI Jlyu,11li 33CJly)l(eHO 4epn11J1 ysepeHOCT B CBOeTO BeLJHO 
6Jla)l(eHCTB07, HO He ce H330BaJl 6or, K3KTO CBl1)],eTeJlCTBaT aHTHYHl1Te aBTOpH
3a OHe311 TpaKH K3TO 3a1MOKCl1C 11 ,[(eKeHeH, KOl1TO o6e3CMbpTS1BaJ1l1 11 33T0Ba 
ow,e np11)1(11Be ce HapeKJ111 6orose. 
AKO nbTSIT Ha Jlyu,11H B "3naTHOTO Marape" 33BbpwBa C TpeTOTO MY 
nocsew,eHHe, TO DbTSIT Ha KOHHl1K3 OT JleTHl1LJ,a npO.D,bJ1)1(3Ba B ow,e YeT11p11 
11306p3)1CeHl1SI, KOHTO 0Tr0B3p51T Ha OCMaTa rO.D,11H3 B Tp3Kl1HCKaTa o6pe.D,Ha 
npaKT11Ka Ha o6e3CMbpTsiBaHeTo. Cne.D, 1111ncsaw,aTa ann11KaQ11S1 N2 13 ca 
o6o3Ha'-leH11 Tp11 MHCTep11anH11 o6pe.D,a: o6peo HQ 111pueou11cmeomo (ann. Mi 
14), nbmyeQ11e e omebo1wmo (ann. N2 15: KQmQ6G'Juc, KQmoo) 11 xuepozaJvtUJt 
(ann. N2 16), nocne.D,H11Te .D,Ba OT K011To see naK HaM11paT aHanorn11 B aHTl1YHl1 
pen11rn03Hl1 TeKCTOBe C Ml1CTep11aneH xapaKTep8 • 3a pa3Jll1Ka OT KOJleKTl1BHHTe
MHCTep11anH11 06pe.D,11 o6aYe, B KOHTO B3eMaJ111 y4acT11e Mb)Ke, )1<eH11 11 .D,eu,a 11 
K011TO npO.D,bJl)l(aBaJ111 OKOJlO )],eCeT )],Hl1, 3a .D,a B)],bXHaT Ha nocsew,aBaH11Te 
5 6owHaKosa A. , K. 6owHaKoB. U:HT. Cb4., 15-16 (cps. o6p. 1 c nonpen6arn H
HOMepaUHl!Ta Ha anJlHKaumne Bbpxy 3a)lHaTa KOpHua Ha en. "MHHaJlO"); cps. ow.e 
6owHaKosa A. ,n:pyroTO HMe Ha Opcpei i - B: Jubilaeus , III. C6opHHK s naMeT Ha npocp. 
E. fepos, Cocpmr: 2000, 46-47 (cps. o6pa3a Ha 3anHaTa Kop111..1,a)
6 EowHaKosa A. CbKposHW.eTO OT JleTHHUa ... ; EowHaKosa A., K. 6owHaKOB. U:11T.
Cbl.J., ) 3-15.
7 Appul. Met. 11. 27-30.
8 EowHaKosa A. ,n:pyroTO HMe ... , C. 47.
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CBeTJla Ha)],e)l()],3 3a 6JlIDKeHCTB0 OTBb)], CMbpTTa, 6e3 .D,a 611J111 CTporo 
npe,um1caH11 11 HeOTMeHHli, Ml1CTep11anH11Te 06pe.D,11 OT JleTHHWKl1Te
l1306pa)KeHl1SI OYeBl1)],HO 11MaJ111 l1H)],11Bl1)],yaneH xapaKTep, OTHeMaJlH QS1Jla 
rO.D,11Ha CJle)], npO)],bJl)l(l1TeJ1Ha no.D,roTOBKa 11 3aTOBa 611n11 .D,OCTbDHH 
e.D,11HCTBe!-IO 3a npe.D,onpe.D,eJ1e1-111S1 )],11HaCT. 4pe3 yYaCTl1eTO CH B TSIX caMO Ha 
Hero 611no rapa1-1T11paHo 6e3CMbpT11e 11 o6o)l(eCTBS1BaHe np11)1(11Be. Cne.D, Te311 
06pe,u11 e.D,111-lCTBeHo TOH CBl1)],eTeJlCTBaJl 3a nOC'fl1)1(11MOTO 6e3CMbpT11e 11 HOCeJl 
Ha.D,e)l(.D,aTa 3a BeY!-10 6J1a)l(eHCTBO CJle.D, CMbpTTa y Te311, KOHTO cno.D,eJ1S1J1l1 
BS1paTa My. Ta311 cneQHQ)11Ka Ha Ml1CTep11antt11Te npaKTl1Kl1 Ha o6e3CMbpTS1BaHe 
np11 Tpa1<11Te He 611na np11ro.D,1-1a Hl1TO 3a D0Jll1CHl1SI CBSIT C HerOBHTe Te)l(HeHl1SI 
KbM 1<one1<Tl1Bl13bM, Hl1TO )],op11 3a cpp11rnlicK11Te Ml1CTep1111 Ha K116ena 11 AT11c, 
Ma1<ap 4eCTO .D,a ce 113Be)I()],aT KYJ1TypHo-11cTop11Yec1<11 napanen11 Me)l()],y Tpa1<11S1 
11 <I>p11rnS1. 8bB BpeMeTO, KOraTO ce ,uaT11pa CbKpOBl1W,eTO OT JleT!-111Qa (TpeTaTa 
'-leTBbpT Ha IV B. np. Xp.), OT CTOJ1eT11S1 cpp11rnTe se4e HS1Man11 non11T11'-!ecKa 
caMOCTOSITeJlHOCT, ,UOKaTO B TpaKl1ll Ml1CTep11anHOTO o6e3CMbpTS1BaHe Bl1Har11 
ce o6Bbp3BaJ10 C Jll1YHOCTTa Ha )],HHaCTa. 
CneQl1q)l1YHl1SIT o6peo /·IQ mpueou11cmeomo, 11306pa3eH CMl1CJ10BO B 
anJ111KaQ11S1 N2 14, 3aeMa .D,eHCTBl1TeJlHO KJllOYOBO MSICTO, 3all.l,OTO pa1rpa1-111'-!aBa 
)1<peYecK11Te OT 6o)l(eCK11Te cpyHKt�1111 Ha nocsew,asa1-111S1 11 ,uasa 06sicHeH11e 3a 
Bl1CWl1SI, 6mKeCKl1 CTaTyc Ha TpaKHHCKl1SI BJla.D,eTeJl, nOCTHrHaT cne,u 
xuepozQJvtu5lmQ Ha .D,eBeTaTa ro)],11Ha. 06peobm HQ mpueouHcmeomo 1-1ocen KaTo 
OCHOBHa 11.D,eSI "HOBOTO pa)l(.D,aHe" Ha MHCTa. 
Ta311 anJ111K3ll,11SI e cpe.D, HaH-aTpaKTl1BHl1Te OT JleTHHWKOTO CbKpOBHW,e, 
nopa)],11 KOeTo e npeTbpnsina He e.D,11H on11T 3a TbJ1KysaH11e, HO cTporo 
norne.D,HaTO Te3H TbJ1KYB3Hl1SI ce nO.D,KpenSIT B3al1MHO 11 ce pa3JlHYaBaT caMO B 
HS1Ko11 H10a1-1c11. Ow,e 11. Be1-1e.D,11K0B 06p1,w,a BH11MaH11e Ha anJ111KaQ11S1Ta, B 
KOSITO cnope.D, Hero e npe.D,CTaBeHa .D,eBOHKa npe.D, 113npas11na ce Tp11rnasa 3MHH. 
B nO)],Kpena Ha TbJ1Kysa1-111eTO CH TOH nOCOYBa napanemr OT 61,nrapCKHSI 
cponKJ1op, B KOl1TO np11Hu,ecarn e np11HeceHa B )l(eprna Ha 3MeH. B KpaliHa 
CMeTKa o6aye TOH o6S1CHS1Ba 11306pa)KeH11eTO B .D,yxa Ha MHTa 3a XTOHl14HaTa 
6ornHS1 11 spb3KaTa H c 6ora, npesbpHan ce B 3Mett (3esc-,[(110H11c 11 
OepcecpoHa) 10 • 11. Mapa3os B 06w,11 n11H1111 np11eMa Ka3aHOTO oT BeHe,u11K0B, Ho
ce YYY)],Ba, Ye TbJ1KyBaH11eTo MY e peweHo HaKpaS1 B nomaTa Ha ,usoliKaTa 
6o)l(ecrna. Tott CYHTa, Ye Tpa,u11Q110HHaTa CQeHa Ha 6op6aTa Me)l(.D,y rep0S1-
3Mee6opeu 11 .D,paKOHa KOMD0311ll,l10HHO e peweHO OT TOpeBTa B cue1-1aTa Ha 
6op6a Me)K.D,Y repoS1 11 MeYKaTa (ann11Kau,11si N2 9). l1306pmKeH11eTO OT 
ann11Kau,11si N2 14 TOH TbJ1KyBa KaTo .D,eBOHKa c orne.D,ano (6paYeH aTp116yT), 
9 Cps. Isocr. 4. 28; Diog. Laert. 6. 2., p. 39; Hom. Hym. 2., pp. 47 ff., 395 ff.; Burkert
W. Antike Mysterien. Milnchen: 1990, 11-17.
10 BeHeJJ.HKOB H. CbKpOBHW.eTO OT JleTHHUa. CocpHit: 1992, c. 259; TpaKHHCKOTO 
CbKpOBHW.e OT JleTHHUa. CocpHll: 1996, 11-13. 
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K051TO cT011 npen Tp11rnaBa 3Ml151 11n11 3Mett - TOBa cnopen Hero npencTa851 
40BeWKl1 OTKyn BbB B11n Ha HOBa Cbnpyra 3a 3Me5111 • ,[(pyra TpaKTOBKa naBa H. 
Teonoc11eB, KOttTo pa3rne)Kna cjmryparn OT ann11Kal(115!Ta KaTo enttHCTBeH 
3acera 113BeCTeH o6pa3 Ha TpaK11ttcK1151 3arpett (B cny4a51 Th�ecrneH c L\ap5!­
)Kpel\), nbp)Kall.J, B pbKaTa CH OCH0BHl15I Ml1CTep11aneH opcp114eCKl1 aTp116yT -
ornenanoTo. Tp11r_:1aBaTa 3Ml151 cnopen Hero e JIHKbT Ha BbpXOBHH5! ypaHo­
XTOHH4eH 6or, KOHTO CbOTBeTHO e 3eBc B paL(HOHMHO o6pa6oTeHaTa eJIHHCKa 
opcpw-1ecKa Teor0Hm1 12. 
KaKTO npOJil14aBa OT HanpaBeHl151 l1CTOp11orpacpcK11 ofoop, y4eHHTe naBaT 
npOTl1BOpe4l1Bl1 on11caHJ151. Te He ca en11HonywH11 nop11, KOraTO onpeneJI51T 
npenM�ra B n51CHaTa pbKa Ha 40BeWKaTa cp11rypa. Cnopen P. Ill1Tl10Hl1 TOBa e
naTepa . J1HncaTa Ha yM6o, KaKTO 11 Ha CBeneHH51 OT BpeMeTo Ha CbKp0Bl1ll.J,eTO 
3a l13n0fl3BaHeTo Ha naTepaTa B TpaKHHCKHTe 3eM11, C51Kaw 113L(51JIO o6opBa enHo 
TaKOBa MHeH11e. 11 B T0311 cny4aH npaBHJIHOTO TbJIKyBaH11e Ha l1306pa)KeHHeTo 
He MO)Ke na ce . nOCTHrHe C napanen11 OT Ml1TOJIOrH51Ta 11Jll1 <pOJIKflopa.
Ann11Kal(l151 N2 14 HOCH CMl1CJI0BO nponbmKeH11e Ha 11306pa3eHOTO B am111Ka­
L\l1l1Te OT N2 IO no N2 12. DocpencrnoM Tp11KpaTHOTO BbBe�aHe Ha nocBe­
ll.J,aBaH1151 B )Kpe4eCKl1 CaHOBe Ha 6oroBeTe TOH CTaBan mpucMaKap, KOeTo o6a4e 
He ro npaBeJio paBHOnOCTaBeH C 6oroBeTe, a oc11ryp51BMO HeroBl151 nocTbn no 
6o)KeCTBeHOTO KaTo TexeH BbpXOBeH CJIY)Kl1TeJI l1 na3HTeJI Ha TattHCTBaTa HM. 
BoroBeTe Bee Oll.J,e ce H3o6pa351BaT 3an n,p6a MY, KOeTo Ha o6pa3Hl151 e311K Ha 
TOpeBTa 03Ha4aBa, 4e He My ce naBa Oll.J,e na rH rnena B 0411Te. BceK11, KOHTO 
HanpaBe� np�6bp3aH11 Kpa4KH, 6e3 na e np113BaH OT 6ora, ll.J,51JI na yMpe.
DaB3amrn, KOHTO fl03HaBan Cbll.J,HTe Te3t  npencTaB11 OT er11neTCKl151 11 cj)OK11nc­
Kl151 KYJIT KbM J1311na, CB11neTeJICTBa, 4e "KOltnlO BUOU 6oz, mou yJvtUpa!"14.
OnHTbT C nonpen6aTa Ha anJIHKaL(l111Te OT JleTHHL(a noncKa3Ba, 4e BbB 
BCH4KH ann11Kal(1111, c H3KflJ04eH11e Ha N2N2 6, 7 11 8, KbneTo ca 11306pa3eHH 
)Kl1BOTH11, 6bnell.J,l151T BJianeTeJI 3aeMa L(eHTpMHO M51CTO B CL(eHl14HOTO neHCT­
Bl1e. Do npHHL(Hna Ha BepTHKMHaTa CHMeTp1151 TOpeBTbT BHywaBa 11 TYK B 
anJI11KaL(l151 N2 14, 04aKBaHeTo Ha 300MOp<pHl1 npeBbflJlbll.J,eHH51, a 4pe3 np11H­
L\Hna Ha l13rpa)KnaHeTo Ha o6pa311Te He OCTaB51 M51CTO 3a CbMHeH11e, 4e 11306-
II Mapa3os 11. J1ernHua.- B: KpaTKa eHUHKJionenH51. TpaKHHCKa npeBHOCT, Cocpm1:1993, c. 160; MttT, pHTyan H H3Kycrno. CocpH51: 1992, 26-27; cps. fwiesa P. "3Mee8arn
ffaT6a" B 3f1JIMK3UHHTe OT J1ernttua.- Dpl1, 3-4, 1997, 59-65. 
TeonocMeB H. KyJJThT KbM 3aJIMOKCHC cnopen H51K011 rpo6Hl14HH CbOpb)KeHl151 OT
TfMHT� H� reTM H Kpo6tt3H.- BeKoBe, XX, 1991, c. 6.
P1tt1om R. Bemerkungen zur religionhistorischen Interpretation des Verwahrfundesvon Letniza, Bezirk Lovec, Bulgarien. - 6sterr. Akad.d. Wiss. Philos. _ hist Kl 3211977, 8-9. . ., 
14 R . eltzenstern R. Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedankenund Wlfkungen. Leipzig-Berlin: 1920, 38-39.
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pmKeHHeTO e Ha OCH0BHl15I Mb)KKl1 nepCOHa)K15 (06p. 1). TyK 6bnell.J,l151T
BnaneTeJI e npencrnBeH 6e3 6pana, Cbll.J,O KaKTO B ann11KaL11111 N2N2 2, 3 11 10, 
KOraTO e B Ha'-1.MOTO Ha nbT51 CH 11 Be4e nonroTBeH 3a nbpBOTO CH nOCBell.J,eH11e 
B )Kpe4ecK11 catt. CaKpanHaTa no3HL\l151 Ha Mb)Ka OT ann11Kal\H51 N2 14 npon11-
4aBa 11 B np114ecKaTa My: 3a nbpBH nbT KOCaTa MY He e 113p513aHa non yw11Te, a 
e OCTaBeHa na pacTe. EnHa OT T51X npeMHHaBa xop1130HTMHO npe3 THJlHaTa 
4aCT Ha rnaBaTa MY, Cbll.J,0 KaKTO e H306pa3etta np114ecKaTa Ha KOHHHKa B 
annttKal\H51 N2 1 l nptt nbpBoTo nocBew,etttte B TattHcrnarn Ha Bora. 06penHoTo 
nettCTBHe ce noncKa3Ba no 6e3cnopeH Ha4HH OT pa3TB0peHHTe H OnbHaTH 
nnaHH C mlJIL\11, nepneHnHKYJ151pH11 Ha npbCTHTe. Mb)KbT e o6ne4eH l1 B 
3anbJI)Kl1TenttaTa nptt TaKttBa cny4a11 nbnra no rne3eH11Te 651na, Bepo51THO 
JieHeHa npexa. CttrypHO e OT 3Ha4ett11e, 4e JleBl151T pbKaB nocnira Kl1TKaTa Ha 
pbKaTa, a neCHH51T pbKaB e 11306pa3eH no Cbll.J,1151 Ha411H, no KOHTO ca 
npenanettH H TeJlaTa Ha 3MHHTe. ,[(oKOJIKOTO ,U51CHaTa pbKa ,Ubp)K11 orne,uanOTO, 
a JI51BaTa e npoTerttaTa Hanpen 11 C51Kaw noKocBa 3Ml1ttCKHTe Tena, 3a na r11 
o6xBaHe, norn4HO e ,ua ce nonyctte, Ye T04HO n51cHaTa pbKa 6eJie)lm Ha4MOTO 
Ha 300MOpcpHaTa TpaHccj)opMaL(H51. OT oco6eHa Ba)KHOCT e c11rypHO 11 TOBa, 4e 
Ha BpaTa CH Ml1CTbT HOCH yKpaweH11e. 
Be3 H3Kfll04eH11e B MonepHaTa JIHTepaTypa 11306pmKeHHeTO npen Mb)Ka ce 
TbJIKyBa KaTO Tp11rnaBa 3MH51. Ilp11 nO-BHHMaTeJIHO BrJle)KnaHe ce 3a6eJI5l3Ba, 
4e BCbll.J,HOCT TopeBTbT, KaKTO e 11306pa311JI Tp11 3MHHCKl1 rnaBH C napaneJlHO 
l13Bl1Tl1 Tena, TaKa ce e norp11)KHJI na l1306pa3H CbBCeM 51CHO TPHTe onaWKH Ha 
3Ml111Te B noJIHl151 Kpatt Ha anJil1KaL(l151Ta. 8 )KeJiaHHeTO CH .ua pa3rpaHl14l1 H
THnH3ttpa no H51KaKbB Ha411H Tp11Te 3Ml1l1, TopeBTbT He e l13nOJI3BM entta 
MaTpHL(a. I1Ma pa3JIHKa B roJieMHHaTa Ha rnaBHTe H cpopMaTa Ha 0411Te. 
Oco6etto Bne4aTJleHHe npaBH n51cHaTa 3Ml151, 41111TO 0411 ca npencTaBeHH C 
panttanHH HaCe4KH. ToBa noMara .ua ce BHHKHe BbB BJIO)KeHl151 CMl1CbJI. JfaBaTa 
3Ml151 C Hatt-MMKa rnaBa, K051TO e H HaH-6Jll13KO no MHCTa ll.J,e 6b,ue HeroBO 
300MOpcj)Ho CbOTBeTCTBHe. CpenHaTa 3Ml151 ll.J,e CbOTBeTCTBa Ha Bora, a n51cHaTa 
- Ha BorttH51Ta. TaKa TopeBTbT e HaMepttJI Ha411H l1 3a noJIOBOTO pa3rpaHl1-
4eHtte Me�y Tp11Te 3MHl1.
l13KywetttteTO .ua ce l1HTepnpeT11pa TOBa H3o6peTeHtte KaTO Tp11rnaBa 3Ml151 
MO)Ke na nottne He caMO OT npttKa3Kl1Te, HO H OT H51KOH aHTl14Hl1 H306pa)KeHl151, 
KaKBl1TO ca eTpyCKHTe naMeTHHL\11 Ha l13KYCTB0TO, KbneTO no 6e3cnopett Ha411H 
e H306pa3eHa TOY.HO Tp11rnaBa 3MH51. Te3H 11306pa)KeHH51 o6a4e ce CBbp3BaT C 
MHTa 3a Mene51 16. 
Do He3aBl1Cl1M Ha'-IHH TbJIKyBaH11eTo, 4e mpUJICOU 6Jta:JICCHU5lm B Ta311 
ann11Kal(1151 "nporne)Kna" 4pe3 o6peoa Ha mpueouHcmeomo B CB051 6o)KeCTBeH 
15 b0WH3K0Ba A. Pa3K33HOCT 11 npHHUHnH Ha nonpen6a (non neYaT).
16 Lexicon Iconographicorum Mythologicae Classicae (LIMC). VI2. Zi.irich-Mi.inchen:
1992, p.194. 
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np0113XO,l], 11 Cbl.l\HOCT, ce no,D,Kpern, H OT 03HaYem1eTO Ha npocTpaHCTBOTO. TyK 
3a nbpBH ffbT XTOHHYHHTe osym1 ca B CbYeTaH11e C Bp513aHa nl1HIMI, K051TO 
o6paMYBa BbHWHO ropHaTa, n51BaTa 11 ,D,OJrnaTa CTpaHa Ha ann11KaU1151Ta. Ta311 
Bp513aHa nl1Hl151 Ha o6pa3HH51 e311K Ha TOpeBTa MO)KC ,D,a ce YeTe KaTO CGell{el-/O
npocmpaucmGo, a mmcarn Ha orpaH11Y11TenHa paMKa 3a,D, rbp6a Ha Ml1CTa -
KaTo npocTpaHCTBO, onwope1-10 KbM 6020Geme. 
06p. 2. 06peo Ha mpueou11cm6omo ( am,. Jb 14 om 
Jlemmn1a). 
Tosa pa3npe,D,eneH11e 
Ha npocTpaHCTBaTa HaMl1-
pa CBOeTO o651CHeH11e 
Ype3 orne,D,anOTO, KOeTO 
3aeMa reoMeTp11YHl151 ueH­
Tbp Ha ann11KaU1151Ta 11 e 
pa3nono)KeHO Me)K,l],y 
3M1111cK11Te Tena 11 Yosew­
KOTO T5lnO. YbBeCTHO e, Ye 
orne,D,anOTO 11Ma CBOHCT­
BOTO ,D,a Cb611pa B e,D,HO 
YaCTl1Te, OT,D,enHl1 Tena B 
e,D,HO 11 ,D,a 11M np11,D,aBa 
CM11cnoso e,D,11HCTBO. Or­
ne,D,anOTO e 11 cpe,D,CTBO ,D,a 
ce 811,D,11 6m1<eCTBOTO, HO 
He npaso B 0Y11Te, KOeTo 
HOCl1 CMbpTeH p11CK. Anynett CBl1,D,eTencTBa, Ye nOKnOHHHU11Te HOCen11 Ha 
rbp6osern c11 6necT511.l\11 orne,uana, Ta ,D,B11)Ke11K11 ce 6ornH51Ta ,ua 811)1(,l],a U51nOTO 
wecTBtte cne,u ce6e c11
17
. AKo ce np11eMe 113U51no ecpeKTbT Ha orne,uanHoTo
11306pa)KeH11e, me ce OTKp11e, Ye cueHaTa He e 3aBbpweHa. CbmespeMeHHO B 
CMl1CnOB0 OTHOWeH11e T5I e CbBbpWeHa. 4pe3 orne,D,anOTO Ml1CTbT 811)K)],a 
CBOeTO 300MOpcpHO CbOTBeTCTBl1e KaTO 3Ml151. )],oTyK 11306pa)l<eH11eTO e 
U51nOCTHO. AHTponoMopcpH11Te o6pa311 Ha Mb)KKOTO 11 )KeHCKOTO 6o)l(eCTBO 
o6aYe ocTaBaT 113BbH none3peH11eTo Ha annttKaU1151Ta - 3a,u rbp6a Ha Ml1CTa, 
Kb)],eTO e o6o3HaYeHO 6m1<ecTBeHOTO npocTpaHCTBO (06p. 2). 
Bb3CTaHOBKaTa Ha neptj)eKTHl151 3aMl1Cbn np11 no,upe,u6aTa Ha ann11Kau1111Te 
OT JleTH11Ua ,uasa YHl1KMHaTa Bb3M0)1(HOCT ,ua 6b,ue onpe,ueneHO ,uop11 BpeMeTO, 
KoraTo ce npose)1<,uan o6peobm ua mpueouucnwomo. Ha ann11Kau1111 NQNQ 5, 6, 
7 H 8 ca npe,ucTaBCHl1 YeT11p11 OYCBl1)],HO MHOro BM<H11 MOMeHTa OT TpaKl111C­
KaTa KaneH,uapHa ro,u11Ha, YeTBbpTa nope,u OT nbT51 Ha caKpan113au1151 11 
o60)l(eCTB51BaHe Ha Mna,D,H51 )],11HaCT. Ha T51X CbOTBCTCTBaT no sepT11KMHaTa oc 
17 Appul. Met. I 1.9.
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mpCIKUllCKQ/1lCI KY!l111)'pCI
Ha cttMeTptt51 113ry6eHaTa ann11KaUH51 NQ 13 11 annttKau1111 NQNQ 14, 15 11 16 c 
6 18 11306pa)l(eHl151 Ha Tp11Te Ml1CTep11anH11 0 pe,D,a OT OCMaTa ro,D,11Ha . 
Ann11Kau1151 NQ 5 (06p. 3) 113o6pa351Ba KOHH11Ka cbc 3naTHa cp11ana B 
nOB)],11rHaTaTa Ha Hl1BOTO Ha 
OYl1Te )],51CHa pbKa 11 BbnY11ua 
3a,D, rbp6a My. Ocso6o,D,eHo OT 
0611Ya11HaTa paMKa OT osyntt, 
npocTpaHCTBOTO Ha)], qmanaTa, 
rnaBaTa Ha KOHHl1Ka 11 BbnYH­
uaTa e OTBOpeHO KbM 6m1<ecT­
BeH11Te He6eca. ToYHO Ta311 
nbpBa ann11Kau1151 OT rpynaTa 
611 Tp516Bano ,ua 6eJie)l(11 
HaYanOTO Ha TpaKl111CKaTa 
KaJlCH,D,apHa ro,u11Ha, 3a KOCTO 
CBl1)],CTencTBaT 11 np11CbCT­
Bl1eTO Ha KOHHl1Ka, 11 p11Tyan-
06p. 3. AmzuKaiJuJt Jb 5 om Jlem11ui1a. HaTa cueHa. Ha Ta3!1 ann11-
Kau1151 CbOTBCTCTBana no BpeMe 113ry6eHaTa ann11Kal..(1151 NQ 13. TbJ1KyBaHO 
,D,ocera noe,D,11H11YHO Ha 6a3aTa Ha HeTOYHl1 on11caH1151 11 pa3rnac51saHo no 
1111epu1151 B p0,UHl1 11 CBeTOBHl1 KaTan0311 3a aHTl1YHO 113KYCTBO, C,D,Ba )],HCC 
o6ocHoBaHaTa no,upe,u6a Ha 11306pa)l<eH11eTo cnp51MO ocTaHan11Te JleTHHWKH 
ann11Kau1111 ,D,aBa ocH0BaH11e 3a no-KaTerop11YH11 3aKn10YeH1151. 1'l3secTHO e, Ye 
,upeBHl1Te rpa,u51n11 nep110,u11Te B CBOl1Te KaneH,uapH11 r0)],11Hl1 no XO,D,a Ha 
CJlbHUCTO, no cpa311Te Ha 11yHaTa 11 no 113rpesa 11 3ane3a Ha 3se3,u11Te 11 
Cb3BC3,l],1151Ta. bC3CbMHeHO OT Cb3Be3,D,1151Ta Hai1-Ha6nlO,D,aBaHO 611no I'OllflMO 
KY'Je (Canis maior 11n11 Sirius, Ha ernneTcK11: Congem), 3apa,u11 Hatt-51pKaTa 
3BC3)],a Ha HOI.l\Hl151 He6ocBO)],. Te311 Ha3BaHl151 Ha 3BC3)],aTa ca np11eT11 no 
Tpa,D,111..\1151 OT aHTl1YHl1Te KHl1)KOBHl1 KynTyp11. AKO OT ernneTCKl1 pen11rn03Hl1 
TeKcTose Y3HaBaMe, ye B C11p11yc ce BbnJlbl.l\aBan o6pa3bT Ha )KanemaTa 
l1311)],a
19
, TO Hl1TO n11wem11Te CJ111Hl1, Hl1TO ,D,Op11 Bb3np11eMYl1BI1Te p11Mn51Hl1
OCTaBttn11 CJle,ua OT TpaKHHCKOTO Ha3BaHHe Ha 3BC3)],aTa 11n11 OT pe1111r1103Hl1Te
npe,ucTaBH 3a HCHHOTO on11ueTBOpeH11e. 8 caMl151 Kpai1 Ha aHTl1YHOCTTa, KOraTO 
see ome Mm1<eno ,ua ce yye aBTeHTl1YHa TpaK1111cKa peY 11 TO B 06nacn1, YeCTO 
o6xmK)],aHl1 OT KHl1)KOBH11U11, KaKBaTO 611J1a l1 <l>p11rn51, neKCHKOrpacpbT 
Xe311Xl111 3an11can CJle)],HOTO: "oaoc: C6el11!lWta, qJGKeJl, 02bl-l, 11J1CI.MbK, 36e3oeu 
18 Pa3pa60TKaTa Ha TeMaTa 33 Tp3Kl1HCKIUI KaJieHnap, 3aJIO)KeH B anJ111Kau1111Te OT
JleTH11ua B)K. np11 oowHaKos K. TpaK1111cKa npesHocT. l1cTOp114ecK11 0Yepu11. Coqmll: 
2000. 
19 JlypKep M. oorose 11 c11MBOJ111 s ,UpeBHl1ll ErnneT. Cnpaso4Hl1K 3a M11CTl14H11ll 11
M3fl14eCKl1 ernneTCKl1 CBllT. Cocp11l1: 1995, C. 74. 
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,,., ,,20 C 
� 
fl'bl/, cwu,ue; a npu (i)puzume - 6'bflK . BeAem1eTo 11Ma yH11Ka1rna CTOl1HOCT, 
3al..IJ,OTO o6Bbp3Ba Ml1CJI0BHO CBeTJil1HaTa, np11 TOBa HOLUHaTa CBeTJil1Ha 11 
npocBeTa np11 113rpeBa Ha CJibHI.�eTo, c Ha3BaH11eT0 3a "601tKl60Jtl/utfa" np11 
cpp11r11Te (TpaK11Te). ToBa AaBa OCHOBaH11e 11 3a TBbpAeH11eTO, 4e np11 Te311 
nneMeHa Hai1-51pKaTa 3Be3Aa Hocena Ha3BaH11eT0 BbnK/BbJI411Ua, KOeTo He 611no 
MHoro no-pa3JIH4HO OT en11HCKOTO KyYe (Kucov). 
Cb3Be3J]_l1eTO I'Ofl5/Jvl0 KY'le e npeXOAHO - 113rp51Ba 11 3M5l3Ba OT 113TOK Ha 
3anaA np11 MaKC11MMHa KYJIMl1HaU1151 Ha)]_ IO)KHl151 xop1130HT OT OKOJIO 30-31 °. 
flpe3 nponeTHl1Te 11 ropew,11Te neTHl1 Meceu11 TO He MO)l(e Aa ce Ha6nioAaBa, 
3aLUOTO fl051BaTa MY Ha He60CBOJ]_a CbBflaAa CbC CBeTJiaTa 4aCT OT AeH51. ETo KaK 
OT 29 anp11n AO l aBrycT npe3 IV B. np. Xp., KOraTO Ha11-061.Uo ce AarnpaT 11 
anJI11Kau1111Te OT JleTH11Ua, 3a TpaK11Te HaH-51pKaTa 3Be3J]_a OCTaBana 
21 E HeBl1)1_11Ma . )]_Ha Hapo4Ha KOMfllOTbpHa C11Mynau1151 Ha 3Be3J]_HOTO He6e np11
3a3opHBaHe Ha 21/22 cenTeMBp11 330 r. np. Xp., T.e. BeAHara cneA eceHHOTO 
?2 
paBHOJ]_eHCTBl1e, J]_aJ]_e 113KJII0411TeJIHO 11HTepeCHl1 pe3yJITaTl1- . Ha T0311 AeH
Ml1HYTl1 npeA11 113rpeBa Ha CnbHUeTo OKOJIO 7h. C11p11yc KYJIM11H11pan B11Al1MO 
npaBo Ha ior Ha Bl1C04l1Ha 30.2-31 °. To4HO Ta311 KOHcp11rypau1151 Me)I(,1],Y 
06p. 4. AnJIUKGl/UJL M 6 om JlemHuifa. 
KYJIM11Hau11HTa Ha f-la11-51pKaTa 
3Be3J]_a Ha HOLUH1151 He60CB0A 11 
113rpeBa Ha )]_HeBHOTO CBeTl1JIO 
113rne)1(,1],a 11306pa311n TopeBTbT B 
ann11Kau11.S1 NQ 5 OT JleTH11ua. 3a 
TOBa rOB0p11 11 Bl1COKaTa fl0311U1151 
Ha BbJI411UaTa, onp51na rnaBa B 
ropH1151 CB060AeH KaHT Ha ann11-
KaU1151Ta, 11 p11TyanHaTa n03a Ha 
KOHH11Ka, nocpeLUaLU CnbHUeTo c 
cp11ana B pbKa. Ha6n10AeH1151Ta 
AOTYK AaBaT OCHOBaH11e Aa ce 
np11eMe, 4e no BC51Ka Bep051THOCT 
1'PaKl1HCKaTa KaJieHJ]_apHa r0)1_11Ha 
3ano4Bana Ha 22 cenTeMBp11. 
211 
Hesych. s. v. 8aoc;. q>wc;, 8a8a, rrup, q>M�, q>tyyoc;, auyt Kai urro <Dpuywv AuKoc;.
21 
C ps. rn6m1uarn 3a 1-nrpes11Te 11 3aJJe311Te Ha C11p11yc cnpllMO 113rpesa Ha CJlbHUeTo:
Bickerman E. Chronology of the Ancient World. Ithaca/New York: 1969, p. 144, cps. 
54, KbJleTo ca llaneHH CTOHHOCTHTe 3a ATttHa npe3 43 r. np. Xp. 
22 
I13Ka3BaMe C8051Ta r0Jl51Ma 6naro,L\apHOCT Ha H. C. n-p BaCHJl YMJleHCKH OT
I1HCTHTyTa no <j}H3HKa H acTpOHOMHll npH 6AH, KOHTO C npocj)ecHOHaJJHHTe CH 3HaHH51 
H yMeHHll HH noMorHa )la pea.n11311paMe TOBa )lOnbJlHHTeJlHO npoyYBaHe. 
0TKJlOHeHHeTo Ha ApeBHHTe OT CbBpeMeHHHTe 51BJleHH51 no 3Be3AHOTO He6e Bb3JlH3a Ha 
2-3 )lHH.
K. Eo1uHa1wG u A. EoumaKoGa. Mucmepuanu1mm o6peiJ Ha mpueou11cmeomo G na,wemuui1u 1-1a
mpaKuucKama Ky11mypa
CneABaLUaTa arn111KaU1151, NQ 6 (06p. 4 ), npeACTaB51 BbJIY11ua, K051TO e 
3axanana Wl151Ta Ha Mb)KKa CbpHa 11 e Bfll1Jla HOKTl1 B np6a 11. To4HO Ta311 
ann11Kau1151 e OT oco6eHa BmKHOCT 3a onpeAeJIHHe Ha BpeMeTo, KoraTo ce e 
113BbpwBan o6pedom 11a mpuedw-1cnwomo. OnaAam!Te pora Ha CbpHaTa 
n X 0Tr0Bap51T Ha Meceu HOeMBp11 11Jll1 Ha BpeMeTO, KOraTO no .D.YMl1Te Ha e3110,1],, 
OKOH4aTeJIHO ce CBbpWBa MOLUTa Ha 11CKp51LUOTO CJlbHUe 11 Ha noTHl151 3HOH, 
KOraTO BCeCl1JlHl151T 3eBC 113npaLUa eceHeH Ab)!()]_ 11 KOraTO C11p11yc ce 5IB51Ba Ha)]_ 
-
?4 A rnaBl1Te Ha CMbpTHHTe xopa Hal1-4eCTO HOLUeM- . KO ce CJieJ]_Ba apryMeH-
TaU1151Ta OT npeAXOAHOTO 11306pa)l<eHl1e, TO 11 TYK BbJl411UaTa 611 Tp516Bano )]_a 
6ene)Kl1 n0311U1151 Ha C11p11yc B cneu11cj)114eH MOMeHT OT He6eCHl151 XO)]_ Ha 
3Be3J]_aTa cnp51MO 113rpeBa Ha CJibHUeTO. flp11 KOMnlOTbpHaTa C11Mynau1151 Ha 
3Be3J]_Hl151 He6ocBOA KbM J]_aTaTa 12 HOeMBp11 330 r. np. Xp. ce npocneA51BaT 
n04Tl1 C)]_HOBpeMCHHO )]_Be 3a6eJie)l(l1TeJIHl1 5IBJ1eHl151: 113rpeBbT Ha CJibHUeTO 
(7.
15 h) 11 xen11aKTl14Hl151T 3aJie3 Ha C11p11yc (7. 18-20 h.). ct>eHOMCHbT MO)l(CJI Aa
6bAe Ha6JIIOJ]_aBaH rlbJIHOUeHHO 11 npe3 cne,D,BaLU11Te H51KOJIKO AH11 AO KbM 18
HOeMBp11. CaMO npe3 Te311 HOLU11 Cb3Be3A11eTO o6XO)l(,1],MO ueJil151 He60CB0A Ha)], 
IO)KHl151 xop1130HT, flOA06Ho Ha CBeTeLl.(11Te 0411 Ha 6pOAeLUa BbJl411Ua 11 
rlOTbBaJIO 3a)]_ XOp1130HTa np11 nbpB11Te Jlb411 Ha CJlbHUCTO. T04HO TOBa 11CKaJI 
Aa 11306pa311 113rJIC)KJ]_a 11 TOpeBTbT Ha anJIHKaUl151Ta OT JleTH11ua: BbJl411UaTa, 
Ha)]_ K051TO e OCTaBeHO npa3HO npoCTpaHCTBO 6e3 paMKa, 3axanBa CTpbBHO 
113HeMOLU51Jla Mb)l(Ka CbpHa, 41151TO npeJ]_H11Ua e orpaAeHa OT paMKa C XTOHl14Hl1 
0Byn11. ct>11rypanHaTa cueHa c11MBOJI11311pa He6ecH1151 3ane3 Ha C11p11yc B 
MOMeHTa, B KOHTO AOr0HBa Mb)KKaTa CbpHa 11 C rlOX11LUeHl1eTO 11 C51Kaw Ha CBOH 
peA OTHaC51 OT Cl1Jll1Te Ha HOeMBp11HCKOTO CJlbHUe, TOKY npo6HBaLUO Ha 
xop1130HTa. TopeBTbT He OCTaBl1Jl M51CTO 3a CbMHCHl1C, 4C KOraTO ce pa311r­
paBaJJ T0311 )Kl1BOTl1HCKl1 ABy6011, see OJ.UC HOLUTa He 611na CMeHeHa C J]_eH -
TOraBa 11 BbJI411UaTa 0611KaJI51Jla )]_a TbpC11 )KepTBaTa Cl1. 
nep110J]_bT 12-18 HOeMBp11 e 11 BpeMeTO, KOraTO 3Ml111Te ce CKp11BaT OKOH-
4aTeJIHO B nOJ]_3eMHl1Te c�, nerOB11LUa, KOraTO ce A04yBaT OTBl1COKO nl1CbU11Te 
Ha OTJI11TaLU11Te )1<epas11, KoraTo 3a nocneAeH rtbT B He6ecaTa nporbpM51BaJil1 
MbJIHl111, 3a Aa 03HaMeHyBaT no6eAaTa Ha cTyAeHOTO nonyrOJ]_l1e. To4HO C TOBa 
BpeMe 04eBl1)1_HO MO)l(e Aa ce o651CHl1 11 Cb611paHeTO Ha Mb)l(KOTO 11 )l(eHCKOTO 
6mKeCTB0 B o6pa3a 11M Ha 3Ml111 B nOJ]_3eMHOTO caKpaJIHO npocTpaHCTBO, KbJ]_eTO 
Ml1CTbT no CMl1CbJia Ha o6peda 11a mpuedu11cnwomo OT ann11Kau1151 NQ 14
np11eMaJI TeXHl151 300MOpcj)eH 06n11K. YT04HeH11eTO Ha BpeMeTO e Ba)l(HO, 
3aW.OTO B ann11Kau1111 NQNQ 11 11 12 EorbT e o6bpHan norneA KbM 3eM51Ta, c 
KOCTO TopeBTbT npeAan no 6e3cnopeH Ha411H HeroBaTa ypaHl14Ha CbJ.UHOCT. 
ETO KaK 300MopqrnaTa TeocpaHl151 Ha T0311 TpaKl1HCKl1 6or npe3 Meceu HOCMBp11 
611na o651CH5!BaHa C OTCJia6HanaTa MOLU Ha CJlbHUeTO 11 He6eCHl1Te ceneHl151. 
23 6owHaKosa A. CbKposimteTo OT Jlern11ua ... ; JJ:pyrorn 11Me Ha Opcjie11 ... , 46: 14.
2
4 H es. Erga, 414-419.
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K. EoumaKoe u A. EouuwKoea. Mucmep1.1GJ111unm o6peo 11a mpueow,cmeomo G naA1em11ui1u ua
mpaKui,cKama Kyflmypa
MaKap no pa1611paeM11 np11Y11H11 pa1YeTeH11HT B ann11Kau1151 N� 14 OT 
JleTH11Ua Ml1CTep11aneH o6pe.D, Ha Tp11e.D,l1HCTB0TO .D,a He ce cpew,a B aHTl14HaTa 
n11cMeHa Tpa.D,11U11H, MHoro6poiiH11 ca naMeTH11U11Te Ha TpaK11HcKaTa Kynrypa, 
K011TO 11 .D,Ocera na351T TaHHaTa B o6pe.D,HO MbnYaH11e . .D:oKa3aTenCTBa 3a 
CbW,eCTByBaHeTO Ha T0311 o6pe.D, ce OTKp11BaT KaKTO B 113.D,en 1151Ta Ha 
TopeBTl1KaTa, TaKa 11 no rpaqrnTl1 Bbpxy MeTan, rn11Ha 11 KaMbK. TyK Tp516Ba 
51CHO .D,a ce pa3rpaHl14aT OHe311 naMeTH11U11 CbC CMl1CnOBl1 03HaYeHl151, KOl1TO 
l1306pa351BaJil1 o6pe.D,a, OT T. Hap. i1apCKU cepGU3U, C K011TO ce 113BbpWBaJI 
Cblll,1151T T0311 o6pe.D,. MHoro YeCTO 11306pffiKeHl151Ta TI0Kp11BaJil1 l13nOJ13BaHl1Te 
Cb.D,OBe, KOeTO .D,OnbnH11TeJ1HO cnoMara .D,a ce 11351CH51T cpyHKU1111Te Ha Te311 
Cb.D,OBe B o6pe.D,HOTO .D,eHCTBl1e . .D:oKOJIKOTO BCeK11 cepB113 611n l13rOTB5IH 3a 
onpe.D,eneH .D,11HaCT, TO 11 11306pa)KeHl151Ta HOCen11 oco6eHOCTl1Te Ha HerOBl151 
)Kl13HeH nbT. 
I. H3o6pa'.lKeHHSI ua o6peD.a ua TpHeD.HHCTBOTO
1. Bpal/GHCKU HGKOJleHHUK (MOZUJLWICKa MOZUJIG)
lJpe3 Ha6mo.D,eH11HTa, HanpaseH11 Bbpxy 11306pa)1<e1-111HTa OT BpaYaHCKl151
HaKoneHHl1K ce pa3D03HaBaT no Tp11 3Ml111 OT .D,BeTe CTpaH11 Ha OCTa Ha 
c11MeTp11H. no.D,o6Ho Ha TpoiiKaTa OT ann11Kau1151 N� 14 Tp11Te 3M1111 np116n11-
)KasaT rnaBl1Te Cl1 B ue1npanHaTa YaCT Ha HaKoneHHl1Ka. J;I TYK Te ca 
11306pa3eH11 c rnas11, pa3nl1'-IHl1 OT 3Ml1HCKl1Te, Koe-ro noKa3Ba rnxHaTa 6m1<eCT­
seHocT 11 cnoco6HOCT .D,a ce npeBbnJlbw,asaT 11 .D,a Cb'-leTasaT pa3nl1'-IHl1 Tena. 
noJlbT Ha Mb)KKl1Te 3Ml111 e pa3rpaHl1'-leH OT nona Ha )KeHCKaTa 3Ml151, KOHTO e 
pa3nono)KeHa Me)1()],y .D,BeTe Mb)l<K11 3Ml111. Mb)KK11Te ca 11306pa3eH11 c n10cn11, 
HaCO'-leH11 Ha3a)],, a )KeHCKaTa C n10cn11, HaCO'-leH11 Hanpe.D,. Te311 300MOpcpH11 
06pa111 Be'-le 6Hxa 113TbnKyBaH11 KaTo npesbnnbw,eH11H Ha 6ornHHTa 11 HeHHl151 
Ml1CTl14eH Cl1H, 11306pa3eH KaTO OKp11neHa 3M11i5. B flO.LJ.Kpena Ha .D,peBHaTa 
11.D,eH 3a .D,OKTp11HaJIHOTO Tp11e.D,11HCTB0, rIOCTl1raHO OT Tp116aJICKl151 Bna.D,eTen B 
Ml1CTep11aneH o6pe.D,, 11)],Ba 11 eTl1MOJIOf1151Ta Ha nJJeMeHHOTO 11Me mpu6ar1u26• 
3a Cb)KaJieH11e on11T11Te 3a noHCHHBaHe Ha CMl1Cbna B Tp1Ba1c1coi .D,Hec 
OTCTbrIBaT B H51KOl1 OTHOWeHl151 .LJ.Op11 Ha aHTl1'-IHl1Te. KaTO np11eMaT norpewHo 
CTaHanoTo Hap11uaTenHo caMo cpe.D, en11H11Te Tp1Ba1c1coi 11 3a en11HCK11 npHKOp 
Ha TpaK11iicK0To nneMe, K. Kerenyi 11 P. Kretschmer 113Be)K.D,aT eT11MonornHrn 
Ha 11MeTO OT en11HCKOTO <pUAAO� (neH11c), no.D,c11ne1-10 c 6poi11-10To Tpt (Tp11)27. 
.D:oKOnKOTO npec11J1eHaTa TIOTeHTHOCT Ha Te311 "mpurjJa!IOCT-tu" TpaK11, Hape4CHl1 
25 EowHaKOB K. Bpa4aHcK11.11T ttaKoJJeHHHK (on11T 1a aHaJJ111). - B: BTOp11 s11cw 
�:MHHap: ,ll;peBHOCT 11 CbBpeM11e, Cocp11.11: 1985, 79-95.
.. 
�7 
Pa1pa60TKaTa Ha rn111 TeMa 8)1(. np11 6owHaKoB K. Ll,11T. Cblf., 2000. 
Cps. KOMeHrnpa Ha Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. Wien: 1957, p. 526. 
K. Eow11aKoe u A. EouuiaKoea. MucmepuGJ111uJm1 o6peo ua mpueouucmeomo a naMem11ui1u ua
mpaKuiicKama Kyllmypa
OT .LJ.BaMaTa 113cne.L1.0BaTen11 "l/oGeUlKU llanoee" (menschliche Pane), HHMa 
e3l1KOBl1 OCHOBamrn B pa3npocTpaHeHl1TC TpaKl1HCKl1 11MeHa C BTOpa CbCTaBKa -
Ba1co�, D. Detschew c nbnHo ocH0BaH11e e cKenT11'-leH KbM e.D,Ha rnKaBa eT11Mo­
nornH. 3aToBa TOH .D,onycKa, Ye BaAAOl np11Ha.D,ne)K11 KbM 111-1.D,oeBponei:icKOTO 
baulo- CbC 3Ha'-leH11e Ha "6neCT51W,, CBeTew,"28. 0o.D,06HO CTaHOBl1W,e 11Ma 11 N.
Theodossiev, KOraTO pa3rJJe)K.D,a e.D,Ha rpyna OT TpaKl1HCKl1 11MCHa C OCHOBa Ha 
bat-/ bel- B pa3w11peHa ceMaHTl1YHa sep11ra, np11 KOHTO "651,r1 6necrnw," 
npen11Ba B "cBew,e1-1"29 
On11T11Te c eT11MonornHTa Ha TptBaAAOL ca CT11rnan11 .LJ.Hec .D,O TYK, 1-10 
ocrnsaT 1-1e3aBbpweH11. He e Hanpase1-1a cne.D,Baw,aTa nornYecKa KpaYKa: .D,a ce 
o6Bbp)Ke 11H)],OesponeiicKl151T KopeH bhel- ("6necrn"), B KOHKpeTHl151 cny'-laH B 
TpaK11HcK11Te CbCTaBK11 -BaAAOt / -BaAo� c 113secTHarn rnoca BaA(A)11v 30 B
HeHHOTO 3Ha'-!eH11e Ha "caen1JLocm, 11ap". Torasa TptBaAAOt w,e 03Ha'-!aBa B 
KOMnpoM11CeH npeBO.D, Ha 6bnrapCKl1 11 no He06X0)],11MOCT on11caTenHO - "c 
" (  n. -� 11) TPl1Ma uape Ha eJ111HCKl1 np11M. Tpt-l-'U(H11,£Utor 11n11 KaTO cy6cTaHTl1B11paHO
np11naraTeJIHO - "mpuceemu, mpuiJapeau, mpui1apcmeenu, mpuiJapcKu". Haii­
ceTHe Tp1BaAAOL e eTHl1'-lecKo caMoHa3BaH11e 11 nopa.D,11 npocT11H cpaKT, ye HHTO 
<D11n11n II Ma1<e.LJ.OHCK11, Hl1TO sen11K11HT MY c11H AneKcaH.D,bp III, KbM KOl1TO 
611J10 HaCO'-leHO BHl1Mam1eTO Ha l1CTOp11orpacp11Te .D,eceT11neT1151 Hape.D,, H51MaJIO 
)],a .D,OnycHaT .D,a Bn513aT B 11CTOp1151Ta C B0CHHl1Te Cl1 KaMnaHl111 cpew,y TaKbB 
onaceH npOTl1BHl1K, aKO 11MCTO MY Hal1CTl1Ha 611no TIO)],MeHeHO OT en11H11Te C 
npHKOp KaTO "mpurjJa;wcu". Cne.D,oBaTeJIHO ycTOH'-111BOCTTa Ha )],bnroBe'-IHaTa 
aHTl1'-IHa Tpa.D,11u11H no oT1-1oweH11e Ha mpu6a11ume caMa no ce6e c11 Hl1 
TIO.D,CKa3Ba C)],HO '-111CTO TpaKl1HCKO ofo1cHeH11e Ha 11MeTO. HopMaJJHO e TOraBa 
npe.D,naraHarn TYK 1-10Ba eT11Monor1151 .D,a cpew,He CBOHTa y6e.D,11TeJ1Ha o6oc­
HOBKa flbpBO B TpaKl1HCKl151 11306pa311TeneH MaTep11an. 
2. JJ,ee rjJua11u c Kam. M!M! 88, 89 u eouuaoecem KartUl/KU c Kam. M!M! 117, 120,
124, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 160, 161 om Pozmeu 
J;I306pa3eH11 ca noe.D,11H11YHO, B rpyna OT no .LI.Ba 11n11 Tp11 noHca "xop1130H­
TaJJHl1 osyn11" B TIOCOKa HaJ151BO 11n11 Ha)],HCHO, K011TO no BCHKa sepOHTHOCT 
npeCb3)],aBaT TPl1Te T11na 3Ml1HCKl1 Tena B n03HaTl151 Be'-le CTl1n Ha 
11306pa)KCHl151Ta OT Bpa'-!aHCKl151 HaKoneHHl1K (06p. 5). 
28 Ibidem.
29 Theodossiev N. Semantic Notes on the Theonyms Orpheus, Sabazios and Salmoxis .
Beitrage zur Namenforschung NF 29/30 ( 1994/95) Hf. 3, 242; cps. mue: The Sacred 
Mountain of the Ancient Thracians. - Thracia I I 1995 373-374. 
30 . V 
' ' ' 
Ha11-6erno TaKasa spb3Ka e 111se)leHa snpo4eM OT Detschew D. Op. cit., p. 41, HO 
caMO 11p11 eTHMOJlOfl1.IITa Ha HMeTO Balm;. 
31 E )lHa HeCbW.ecrnysaw.a !lyMa B CJll1HCKl1.II, )lOllYCHaTa TYK 110 3HaJJOfl151 Ha 
a�ac,ili:uwc;, "To111, KOHTO e 6e3 uap". 
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K. 6outHGKOIJ u A. 6outHGKOIJG. MucmepuCU111uflm o6peo HG mpueOuHcmeomo e nGMe11111ui1u HG
mpGKUUCKGmG ,ryJ1mypG
06p. 5. Mm1ma:>1c 11a mpume muna 3MUUCKU 
mena om Bpa•taJ/CKU5/ HGKOJ/e/11/l/K U 
KGHU•tKama c Kamano:;,ce11Ni2117 om PozOJeH. 
3. I'papum nod npe2pad11ama cmeua Me:>1Cdy npeddGepuemo u KaMepama Ha
2po611ui1a M! 12 npu CGeu1apu
B a6cTpaKTHO 11306pa)KeH11e ca npeJJ,CTaBeHH OCHOBaHHHTa 3a 
Tp11e)],l1HCTB0TO 11 caMOTO OOCTHrHaTO Tp11e)],11HCTB0. }];HcHaTa )],OJlHa xacTa 
3ae)],HO C T. Hap. OT pa3K00Ba4l1Te mpUbcbJIHUK 11306pa3HBaT )KeHCKOTO 6mKeCT­
B0, a XOp1130HTaJ1HaTa pe3Ka Ha)], THX nocBellJ,eHHeTO Ha MHCTa B )Kpe4eCKl1 caH 
Ha Eornmna. JlHBaTa )],OJ1Ha xacTa 3aeJJ,HO c T. Hap. mpubcbflHUK 11 JJ,BeTe 
XOp1130HTaJlHl1 pe3Kl1 Ha sepT11KaJ1HaTa Jll1Hl151 03Ha4aBaT ObpBOTO 11 BTOpOTO 
nocsew,eH11e B TaHHCTBaTa Ha Eora. Te311 )],Be pe3KH ca HaHeceH11 TOLIHO Bbpxy 
JlHHHHTa, KOHTO 611 Tp516BaJ10 )],a e Tb)K)],eCTBeHa Ha MHCTa, KOHTO e e)],HHO­
CbllJ,eH no Mb)l(Ka Jll1Hl151 CbC CB051 )],OKTp11HaJleH 6allJ,a. C11eT11Te B e)],HO Tp11 
JlHHHH Cl1MB0Jll13HpaT Tp11e)],HHCTB0TO. JJ:saTa "Tp11brhJlHl1Ka" o603Ha4aBaT 
JlHU,aTa Ha )KeHCKOTO 11 Ha Mb)KKOTO 6o)KeCTBo32 (06p. 6).
32 6011rnaKOBa A., K. bOWHaKOB. Li.HT. CblJ., 20-21 (o6p. 6). 
K. 6out1WKOIJ u A. 6ou111aKoaa. MucmepuCU1r1uflm o6peo 11G mpueoilllcmeomo e naMemNU/./U 11a
mpGKUUCKCll11G Ky11mypa
I \ I I I I 
06p. 6. rpac/JU'lf/G 6b3Cl11Gl/06KG HCI CMUCbllCI, 6}/0:JtCeJ-/ 6 zpac/mm om 2po611u1ia Ni2 
12 Kpau Ceeu1apu. 
4. Ecxapa om J1Cw1uu1e 6 CeGmono!luc
B cpeJJ,aTa Ha Tp11 sn11caH11 eJJ,11H B JJ,pyr KBaJJ,paTH, 41111To cTpaH11 ca 
KaHTHpaHH C TpOHHH Jl11Hl111, ca BpH3aHl1 4eT11pH KOHU,eHTp114H11 0Kpb)KHOCTl1. 
8 HaH-BbTpewHaTa OT THX, OT reoMeTp114H1151 u,eHTbp Ha ecxaparn H30bJ13HBaT 
B pa311114HH OOCOKH TpH 3Mlrn33 (06p. 7). Do CBOHTa KOHCTpyKU,1151 H306pmKe-
33 
411LI11K0Ba M. Cesrnnon11c. Co<jrnH: 1970, HmocTp. om1c. N2 36; )I{eprnett11K11 
3n11tt11crn4ecKoil 3nox11 B <l>paK1111. - StTh, I, 1975, c. 180 en.; Hos11 tta6moAeH11H 
Bbpxy rpaAOyCTpOHCTBOTO 11 apx11TeKTYPaTa Ha CeBTODOJlHC. - B: TpaKHMcKaTa108
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rnpaKUUCKarna KJ!flrnypa 
Hl1eTO HanOMH51 113KJll0411TeJ1HO MHOro Ha Tp11Te CJ1eT11 xaCTl1 OT CBew,apCKl15J 
rpaqrnT, KOl1TO CbllJ,0 MOraT )],a ce TbJlKyBaT KaTO a6cTpaKTHO 03Ha4eH11e Ha 
3Ml1HCKl1 Tena. ITapanenbT 11Ma orpaH11YeHa CTOHHOCT, nopan11 Hel135ICHeHaTa 
cpyHKU1151 KaKTO Ha OT,QeJ1Hl1Te )Kl1Jl1111J,a B CeBTOnOJ111C, TaKa 11 Ha uen1151 o6eKT, 
noKp11T )],Hee OT 5130B11pH11 B0)].11. 
\:_  =============� 
I 1.,1
r
j 
= 
06p. 7. Ecxapa om Ceamono!luc (no M. 
lfuIJUKOGa). 
5. <Pumw c Kam. Ml 66 om Po203e1-1 
no BbHWHaTa CTpaHa Ha YCTl1CTO ca rpaB11paH11 Tp11 Cl1J1HO CTl1J111311pam,1 11
a6cTpaKTH11 rpacp11Ta. Cnopen Hae nbpB1151T OT T51X npencTaBJ151Ba cxeMaT11YHO 
11306pm1<eH11e Ha 3Ml151, KaTo aKueHTbT e nocTaBeH Bbpxy rnaBaTa c 03HaYeH11e 
Ha OKO. 
BTOp1151T rpaqrnT 11306pa351Ba na6p11c C )].Be OTBeCHl1 xaCTl1 Ha M5ICTOTO Ha 
JJ.pb)l<Karn, a TpeT1151T, KOHTO e no-BcTpam,1 OT npyr11Te ,QBa, CbllJ,O e c cpopMaTa 
Ha LlBOHHa 6panBa, HO 11 06-bpHaT Ha.D,ony, KOeTO 51CHO J111411 no .D,pb)KKaTa. ITp11 
nocera HanpaBeHl1TC aHanor1111 11 TYK MO)Ke na ce np11eMe CbOTBCTCTBl1eTO Ha 
3Ml151Ta C b0r11H51Ta, a Ha ,QBaTa na6p11ca - CbOTBCTHO C bora 11 Ml1CTa. 
Jfao6pmKe1-111eTo MO)l(e na ce np11eMe cnenoBaTen1-10 3a a6cTpaKTeH c11MBOJ1 Ha 
mpueou1-1cmeomo. OT Hero 3a nbpB11 nbT Y3HaBaMe, ye na6p11cbT 03HaYaBa 
e,QHOBpeMeHHO 11 BbpXOBHOTO Mb)KKO 6o)l(eCTBO, 11 np11paBHeHl151T KbM Hero 
Ml1CT B o6peoa f/Q mpueow-,cmeomo
34
. Ha6J110)],eHl151Ta ,QOTYK HaM11paT OTJ1114eH 
KYJJTypa npe3 en11H11cTw-1ec1<arn enoxa B Ka3aHJJbWKl151 Kpatt, Ka3aHJJ'bK: 199 J, c. 64, 
169 (o6p. V-11). 
34 
bOWHaKosa A., K. bOWHaKOS. L(11T. Cb4., 19-20.
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napanen Bbpxy MOHeT11Te Ha onp11cK11Te BnaneTen11 AMaTOK II 11 Tepee II, no 
I<011TO "Tay" OT ,Ql1HaCTl14Hl1Te 11M 11MeHa e 113nOJ13BaHa 3a .D,pb)l(Ka l1 00)],JlO)l(Ka 
Ha na6p11ca
35
. AKo no1KenaeM na npoYeTeM 11MeTo Ha BnaneTeJ151, na6p11CbT ce 
o6pbw,a c LlPb)l(KaTa Harope, nono6Ho Ha necHl151 rpacp11T OT por03eHcKaTa 
qrnana, a TOBa BeYe e 6mKeCTBeHOTO 03HaYeH11e Ha BJla,QeTeJ151, npeMHHM yc­
newHO M11cTep11anH1151 o6peo na mpueouncmeomo. ,IJ,06p1--1 napa.nen11 MOraT .D,a 
ce OTKp1151T OllJ,C B na6p11ca 6e3 03Hal.JeHH51 3a LlPb)KKH Bbpxy WH51Ta Ha KaHa OT 
JlyKOBHTCKOTO CbKpOBl11lJ,e, KaKTO l1 B nnacTH4HOTO H3o6pa)l(CHHe Ha na6pttc 
Bbpxy nnoYKaTa Ha Heny6n111<yBaH npbCTeH, KOHTO Hai:i-0611J,O ce CBbp3Ba C 
36 
onp1--1cKaTa uapcKa cpaM11n1151 (AM nn0Bn11s, HHB. Mi 390, IV-III B. np. Xp.) . 
6. Kamt'IKa om EopoecKomo CbKpOGUUfe 
I,fao6pa)l(CHl151.Ta no KaHl14KaTa ca pa3nOJlO)l(eHH B TPH cppH3a, ropHHTe ,QBa 
OT K011TO 3acTbne1-111, a HaH-,QOJ1Hl151.T - OT,QCJlCH OT T51.X C TbHbK npbCTeH OT 
HaKJlOHeHH HaceYKH. Hai:i-ropHH51T cppH3 HOCH ycnOBHO 6ene3HTe Ha 
",QHOHl1COBCKa npouecH51", 41111TO KOJleKTHBeH xapaKTep He nonne)KH Ha 
CbMHeHHe. YYaCTHHUHTe B HC51 CTbnBaT no rpanaBa 3eMHa nOBbpXHOCT, 
npenaneHa C BbJlHHCTa J1HHl151, K051TO npec11Ya H51KOH H306pmKeHH51 OT cpe,QHl151 
cppm l1 Te OCTaBaT He3aBbpLUeHH. TyK llJ,e ce cnpeM MMKO no-no.D,po6Ho Ha 
T0311 cpeneH cpp113, l.JHHTO qrnrypanHH H306pmKCHH51 no CBOHTe pa3Mep11 H 
cBoeo6pa3Ha CIO)l<eTHOCT MY np11naBaT 3HaYeHHeTo Ha npeneH nnaH. ,IJ,ocera ca 
,QaBaH11 H5IKOJ1KO TbJ1KyBaHl151 Ha Te3H 11306pa)KeHl151, KaTO e TbpceHO KOMnpo­
MHCHO peweHHe 3a CbBMeCT51BaHe Ha n03HaTl1 OT enHHCKHTe H3BOpH TpaKHHCKH 
nepCOHa)KH C o6pe.D,HOCTTa Ha eJ111HCKH HJ111 enl1Hl13HpaHH MHCTep11anH11 
KYJ1TOBe
37
. Cneu11cpHYHOTO penysaHe Ha )l(eHCKaTa 11 Mb)KKaTa cp11ryp11, 
np116J1H)l<eHH enHa KbM npyra 11 o6bpHaTH B noco1<a Han51.BO, a cne.D, TOBa Ha 
BTopa Mb)KKa cp11rypa 6e3 npex11, cenHana Bbpxy MeYa KO)l(a HH Ha1<apa na 
HaCJ10)K11M Ta311 KOMn0311UH51 Bbpxy rpaqrnTa OT cp11ana C KaT . .N� 66 OT Poro3eH 
(06p. 8). CbBna,QeHHeTO Me)KJJ.Y a6cTpaKTHOTO H peanHCTH4HOTO peweHHe Ha 
TOpeBTl1Te ce OKa3a nopa311TeJ1HO. A6cTpaKTHH51T Cl1MBOJ1 Ha 3MH51 CbOTBeTCTBa 
Ha )l(eHaTa, K051TO JJ.bp)KH B )].51.CHaTa CH pbKa "3Ml151" 3a,Q rnaBaTa. Jla6p11CbT C 
,QBOHHaTa .ll,pb)l(Ka CbOTBeTCTBa Ha Mb)KKaTa cp11rypa C p11TOH B flOB,QHrHaTaTa 
35 
Hatt-no.11,po6Ho 3a T03H rnn MOHeTH Ha sna.11,eTeJ111Te MeTOK, AMaTOK 11 Tepee II, cps. 
Tonanos C. nneMeHa 11 SJla.1I,eTeJ111 OT 3eMHTe Ha 0.11,p11CKOTO uapCTBO 11 rpaHH4HHTe MY 
10r03ana.11,H11 Tep11Top1111 OT 1<pa51 Ha VI no cpe.11,arn Ha IV s. np. H. e. CTp11Hoc11 KbM 
npoy,.rnaHe MOHeTOCe4eHeTO 11 11CTOp1151Ta Ha .11,pesHa TpaKJ-UI. Cocp1151: 1998, 205-241, 
324-329.
36 
Cps. aMep111<aHCK1-UI Karnnor Ha 113JJO)K6arn "Tpa1<11ttc1<0 1131<ycrno" (I 998/99), N2 
115. 
37 
nettKosa E. Tpa1<11i1c1<115IT A110H11c 11 s5Iparn B 6e3CMbpT11eTo. Cpe6bpHOTO 
cb1<poa11w,e OT Eopoao 11 pen11rn51rn Ha A110H11c B Tpa1<1151. - npvl, 3, 1994, 43-54. 
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mpaKuucKama Kynmypa 
)]}!CHa pbKa 11 qmaJJa B JH!BaTa, a Ha MHCTOTO Ha o6bpHaT!15! na6p11c e 
npe.D,CTaBeH Mb)KbT, KOHTO e 113BbpHaJJ norne.D, Ha)],HCHO 11 CHKaw Ha6mo.D,aBa 
TaHL�a Ha Epoc no.D, 3syu11Te Ha .D,BOHHa cjJJleiha. Ce.D,HaJJHHT Mb)K B'bpxy 
KmKaTa, MaKap 11 .D,a He rne.D,a CbCe.D,HaTa Mb)KKa cjmrypa BJl5!BO, nOBTapH 
HanbJlHO .D,e11CTBl1HTa 11 C pa3Ill1BaHeTO Ha TeYHOCT OT p11TOHa BbB cjrnaJJaTa. 
BeYe 113JlO)Kl1XMe MHeHl1eTO CH, ye ueHTpaJJHaTa cueHa OT cpe.D,Hl15! cj)p113 
l1JllOCTp11pa no HenoBTOp11M HaYHH He CaMO CMl1CbJia Ha o6peoa I-IQ 
mpueow1cnwomo KaKTo B anJI11KaU11H N2 14 OT J1eTHMUa, 1-10 11 caM11Te p11TyaJJ­
H11 )],Cl1CTBl15I 11 Ml1CTl1YJ-IOTO l13)Kl1B5!BaHe Ha 11Cl1XOCOMaTl1YHOTO np1106U(aBaHe 
Ha Ml1CTa KbM 6mKeCTBeHaTa np11po.D,a Ha BbpX0BHl1Te 6mKeCTBa, Yl111TO Bl1CW 
CJIY)Kl1TeJl BeYe e TOH. Te311 CJIO)KHl1 nc11xoJior11YeCKl1 CbCT05!Hl15! Ha Ml1CTa no 
BpeMe Ha o6pe.D,a 110)], Bb3)],CHCTBHeTO Ha 11pv1eMaHOTO lll1Tl1e 11 no)], 3BYU11Te Ha 
oco6eH B11.D, My311Ka, TopeBTbT CbYMHJI .D,a 11306pa311 yMeJio Ype3 o6pa3a Ha 
Epoca. E.D,11H 11bT TOH e 11p�.D,cTaBe1-1 .D,a pa3JI11Ba 1111T11eTo OT roJIHM 1<paTep, 
sep05!Tl-10 11bJICH C Bl1HO 11 110CTaBeH 110)], JlbBCKa rnaBa, Cl1MB0Jll1311pawa l13B0p. 
B T0311 cnyYai1 TOH CHKaw e BbflJ1bWCH11e, rjJaCJHll Ha Ml1CTa, KOHTO Bee ol.l(e He 
e .D,apeH c JI11Ue3peH11e Ha 6oroBeTe. 
.· . .
- . . . . 
06p. 8. Cpaem11ne111ta zparjJuKa Me:;1coy ci1e11a om EopoecKama KGHU'IKa u qmcu,a c 
KamaJ10:J1ceH M 66 om Po203e11. 
8 CJIC,1],Bawi,rn MOMCHT 011115!HCHl1CTO Ha Ml1CTa e 11pe.D,a.D,eHO aJJerop11YHO Ype3 
o6pa3a Ha Cbll.(115! T0311 Epoc KaTo HeroBa TaHUyBawa rjJacMa. 
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.D:ocera He e o6pbll.(aHO BHl1MaH11e Ha H5!KOJIKO Cbll.(CCTBCHl1 eJieMeHTa OT 
11306pa)KeHl1CTO. TopeBTbT HC.D,BYCM11CJlCHO e npe.D,aJl CUCHl1TC OT ropH115! l1 
cpe.D,Hl15! cj)p113 KaTO napaJJCJlHO npOTl1Yal.1(11 )],Cl1CTBl15!, KaKTO M TOBa, ye 
npe.D,nonaraeM11HT TYK o6peo ua mpueouucmeomo npoT11Yan no.D, 3CMHTa, .D,aJJeY 
OT mo6onHTHHTe norne.D,H Ha HCIIOCBCTCHHTC s TaHHCTBaTa Ha 
o6e3CMbpT51BaHeTO. OT Cbll.(CCTBCHO 3HaYCHMe e )],a ce o65!CHH yYaCTl1CTO Ha 
"3Ml15!Ta" B o6pe.D,a, CJlC)], KaTO BCl1YKl1 113CJle.D,OBaTeJil1 6e3 11Jll1 CJIC)], KOJie6aHl1C 
npHeMaT, '-IC 11pe.D,MCTbT B )],5!CHaTa pbKa Ha OOfl1HHTa e JlCHTa, KaKBaTO 
CJIHHHTe l13TIOJ13BaJ1l1 B CBOHTe KOJ1CKTl1BHl1 Ml1CTCp11aJJHl1 o6pe.D,H. 
.D:eHCTBl1TCJ1HO, KaTO ce BfJle.D,aMe, npe.D,MCTbT MO)KC l1 )],a e JlCHTa, HO T5I He 
rrp11J111Ya Ha JICHTHTe C peCHl1 B Kpa5!, KOHTO BH)K)],aMe no MHOro6pOHHHTC 
11306pa)KCHl15! Ha CJ111HCKaTa Ba3on11c. 
Cnope.D, Hae TOpCBTbT HanbJIHO Cb3HaTCJ1HO e BJ10)Kl1J1 )],BOCH CMHCbJl B 
l1306pa)KCHHCTO, 3all.(OTO JlCHTaTa 113fJlC)K)],a 3aMeCTBaJ1a l1 HMHTHpana 3Ml15!Ta 
no BpeMe Ha o6pe.D,a. ETo HHKOJIKO apryMCHTl1 B 110.D,Kpena Ha TOBa: 
a) EornHHTa e xBaHana neHTaTa CbWO KaKTO ce xBawa 3MH5! 3a rnaBaTa 11 51 
110.D,HaCH KbM cj)11aJiaTa - C)],HO pHTYaJIHO )],CHCTBl1C, KaKBOTO e 3aCBl1)],CTCJ1C­
TBaHO 11 B H5!KOl1 aHTHYHH aBTOpH, 11 B 11306pa)KCHl15! no Ba311, MCTaJIHH 
Cb)],OBe, KaMCHHl1 penecj)11 11 MOHCTl1 no nOBO)], Ha Ml1CTep1111, pa3npocT­
paHCHl1 B rpbKO-p11MCKl15! CB5!T; 
b) C11rypHo He e cnyYaHHO, ye TOYKOBl1.D,HaTa y1<paca 110 T. Hap. neHTa 
CbBlla.D,a 113U5!J10 KaKTO C a6cTpaKTHOTO 11306pa)KeH11e Ha 3Ml15! OT poro3eH­
CKaTa cj)11aJia N2 66, TaKa 11 CbC cT11n113au11HTa Ha 3Ml1HCKHTe wap1<11 B 
MHOro6pOHHl1 11306pmKCHl15! Ha CJlHHCKaTa Ba3on11c; 
c) CTpaBH B1lCYaTJ1eH11e, Ye HaYl1HbT Ha l1306pa35!BaHe Ha JieHTa C Hl13 OT 
TOYKl1 0Tf0Bap5! HanbJIHO Ha )],BCTe KpbCTOCaHl1 JieHTH Ha rbp.D,HTe Ha 
Epoca, KOHTO npornra cj)11aJia KbM EornHHa. CHKaw CbWHTe TC311 .D,Be 
JICHTl1 Bl1)1()],aMe 11 np11 TaHUyBall.(115! Epoc, HO T0311 nbT C.D,HaTa e np11Bbp-
3aHa Ha rnaBaTa MY, a BTOpaTa e ycyKaHa KaTO 3Ml15! no J15!BaTa MY pbKa. 
AKO ce np11eMe, '-IC B o6pe.D,a JieHTaTa 3aMCCTBaJia 3Ml15!Ta, TOrasa J1CHTl1Te 
11Jll1 3Ml1l1TC CTaBaT Tp11 Ha 6poi1 C Ta311, K051TO e B pbKaTa Ha b0fl1H51Ta. 
Torasa 11 aHaJIOfl1HTa c ann11Kau11H N2 14 OT J1eTHHUa cTaBa owe no-HcHa. 
l1 TaM CTl1J1113aJ..(115!Ta Ha 3Ml111CKHTe wapKH, 1136paHa OT TopeBTa, 
11ponbJ135!Ba no )],5!CHaTa pbKa Ha Ml1CTa, KOHTO .D,bp)K11 OfJlC)],aJIOTO; 
d) l1MHTaU115!Ta Ha 3MHHTa nocpe.D,CTBOM JICHTa ce HaJiaraJia 11 OT o6CT05!­
TCJ1CTBOTO, Ye o6peobm ua mpueouucmeomo ce CbCTOHJI MC)K.D,Y 12 11 18
HOeMBpH, T.e. ToraBa, KoraTO 3Ml111Te BJ1l13aJil1 B nO.D,3eMHHTe CH 0611TaJil1-
wa 11 CTaBaJIH HCBl1)],l1Ml1 3a CBeTa Ha CMbpTHl1TC. 0YCBl1)],HO TOBa M onpe­
.D,eJIHJIO 11 nO.D,3CMHOTO CaKpaJIHO npocTpaHCTBO Ha o6pe.D,a. HeroBOTO 
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BpeMe e 03HaYeHO HaH-,no6pe B ,[(OJ1Hl151 cj:>p113 OT EopOBCKaTa KaHl1YKa B 
11306pmKeH1151Ta Ha 1p11 orn11Talll,11 )l(epasa. 
Pa3rpaH11YeH11eTO Me)K,ny ,[(BaTa napaneJlHl1 o6pe,na C KOJ1eKTl1BeH H l1H,[(l1Bl1-
,[(YaJ1HO-Ml1CTep11aneH xapaKTep OT ropH1151 11 ,[(OJ1Hl151 cj:>p113 ,nasa OCHOBaHHe 
seye ,na ce r0Bop11 11 3a )],Ba T11na My311Ka np11 rnx. ropH1151T cj:>p113 e 03syL1eH OT 
M)'311Ka, xapaKTepHa 3a KOJleKTl1BHl1Te npa3HeHCTBa, 113nbJ1H51BaHa Ha ,[(BOHHa 
qmeHTa, C TaHQ11 Ha caT11p11 11 MeHa,[(11 11 CbnbTCTBalll,a pa3KbCBaHeTO Ha )l(epT­
BeHOTO )1(11BOTHO. Ta311 MY311Ka, K051TO ornaC51BaJla OTB0peH11Te npocTpaHCTBa B 
TpaK1151 611 Morna ,na 6b,ne YyTa, c1,w,o KaKTO My311KaTa no speMe Ha 
npa3HeHCTBarn, nocBeTeH11 Ha cj:>p11rnHcKarn 6ornH51 K116ena 111111 TpaKHHCKarn 
KoTHTO, 11 onHCaHa B eJ111HCKl1Te 113BOp11
38
. 
I1o-oco6eH HHTepec o6aye npe,n113s11Ksa My311KaTa, K051TO 03syYasa 
cpe,nmui cj:>p113 OT KaHHYKaTa. KaKBO e 611110 HeHHOTO 3ByYeHe, CJle,[( KaTO e 
CbnbTCTBaJla 06pe,n11Te Ha o6e3CMbpT51BaHe? Ta311 MY3UKG 11a o6e3CMbpmR6G1le 
e 61111a ttenoH51THa 3a BbHWHl151 CB51T. ETo 3aw,o e,nsa 1111 w,e ce HaMep11 
CBl1,[(eTeJ1CTBO B Ena,na 3a TOBa KaK BCbW,HOCT e 3BYYaJla MY311KaTa, C K051TO 
Opcj:>eH OTHWbJl B OTBb,[(HOTO 11 ce BbpHan orraM. Ho, ye en11H11Te ca 3Haen11 3a 
Cblll,ecTsysaHeTo Ha TaKaBa Yy,no,neHHa My311Ka B TpaK1151 e noseye OT 51CHO, 
cne,n KaTo o6pa3bT Ha Opcj:>eH ce 11,neHT11cj:>11Q11pa c He51 1
1 
c Ta311 ,npesHa 3eM51
39
. 
Cne,z:i: KaTO MHOfO ,z:i:peBHl1 Ml1CJ111TeJ111 ce onl1TBaJ1H Ype3 3aKOHl1Te Ha 
aKyCTHKaTa 11 MaTeMaTl1YeCKl1 113Yl1CJleHl151 ,z:i:a nOCTHrHaT CbBbpweHCTBOTO Ha 
3ByKa, caMo H caMo ,na ce ,z:i:06J111)1(aT ,z:i:o Bb3,n:eHcTs11eTo Ha "opcj:>eesaTa 
MY3HKa", TO 11 pa3pa6oTBaHeTO Ha TeMaTa 3a MY3UKama ua o6e3CMbpnmeaue B 
TpaK1151 seye 113rne)l(,[(a HanmK11TeJ1Ho
40
. 
7. AMrjJopa-pumou om Ila11a210pcKomo CbKpoeuUJe 
BeYe n0J10Bl1H CTOJ1eT11e 11HTepnpeTaQl151Ta Ha 113o6pa)KeHl151Ta no 3JlaTHl1Te
Cb,[(OBe OT ITaHanopcKOTO CbKpOBHW,e 11 onpe,n:eJ151HeTO Ha Q51JlOCTHaTa MY 
cj:>yHKQ1151 Cb3,n:asaT ro11eM11 TPY.D:HOCTH. I1 ,z:i:o ,n:Hec e,z:i:H11 113cne,z:i:osaTe1111 ce 
onHTBaT ,z:i:a o60CHOBaT TpaKl1HCKl1 np0113XO,[( Ha YH11KaJlH1151 cepB113 C p11CK ,z:i:a 
6b,[(aT o6B11HeH11 B TpaKOMaHl151, a ,z:i:pyrn OTKp11BaT 11 HaH-MaJ11(11 ,[(eTaHJ111, KOH­
TO 0Tf0Bap51T HanbJlHO Ha TOraBaWHl1Te ecTeT11YeCKl1 npe,z:i:nOYl1TaHl151 11 paHHO­
eJ111Hl1CTl1YeCKa Mo,z:i:a. He e c11yYaHHO, Ye HaH-ro11eM11 Ha,ne)l(,[(11 3a pa3pe­
waBaHeTo Ha T0311 HayYeH cnop 113c11e,z:i:0BaTeJ111Te BJ1araT B HHTepnpeTaQ1151Ta 
Ha 11306pmKeHl151Ta OT npOYYTaTa aMcj:>opa-pHTOH, MO)l(e 61,1 3alll,OTO ca 6e3 
Ha,z:i:n11c. ,D,eHCTB11TeJ1Ho e,z:i:Ba 1111 H51KOH .1.11,e ocnop11, Ye cepB113bT e cpe,z:i: ttaH-
38 Strabo. 10. 3., 15-17. 
39 
EowHaKoBa A . .D,pyrorn 11Me Ha Opcpeti ... , 44-53.
40 
TeMaTa 1a My111KaTa Ha 06e1cMbpnrnaHe me ce pa1rne;w a caMOCT051TeJJHO
111cJ1e.uaaHe. 
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J1YKC03Hl1Te npo,z:i:yKTl1 Ha CBOeTO BpeMe 11 Ha aHTl1YHOCTTa ,z:i:op11. ETO 3alll,O 11 
pa3Yl1TaHeTO Ha 11306pmI<eHl151Ta l1._\e Cb3,[(aBaT TPY.D:HOCTl1, aKO TO 3anOYHe C 
np116bp3aHH 0QeH1<11 11 OT norpeurno HaYano. 
TyK lll,e ce cnpeM no-OCHOBHO Ha 11306pa)l(eHl1SITa OT ,[(bHOTO Ha aMcj:>opaTa­
pHTOH, 3a KOl1TO 0611KHOBeHO ce TBbp,[(11, Ye ca no-np11Ml1Tl1BHO 113nbJ1HeHl1 OT 
BCHYKH ocTaHanH
41
. Oli.\e BeHe,ll,HKOB npe,ll,nara ofo1cHeH11eTo, Ye npe3 ,z:i:sarn
OTBopa e 113Tl1YaJla TeYHOCTTa 11 OT T51X ce e n11e110 HanpaBO, np11 KOeTO 
11306pa)l(eH1151Ta He ca Mor1111 ,ll,a np11BJ111YaT nor11e,z:i:a c xy,z:i:o)l(eCTBeH11Te CH 
HeCbBbpweHCTBa
42
. r. K11TOB )],OnbJ1Ba Ha6mo,z:i:eH11eTO, Ye caMl1Te OTB0p11 3a 
113THYaHe ca npo611T11 tte6pe)l(HO B ycTHHTe Ha ,n:BeTe HerbpCK11 rnas11. I1p11eMa 
ce Olll,e, Ye 11306pa)l(eHl151Ta ca Ha MaJ1Kl151 XepaKbJl CbC 3M1111Te 11 Ha nl151H 
6pa,ll,aT CHJleH. B TbpceHe Ha o651CHeH11e Ha Ha6m-o,l],eHl151Ta CH K11TOB nO,ll,Kpen51 
n. rop6aHOB, Ye aMcj:>opaTa-p11TOH He e c11y)l(eJ1a 3a no6paTHM51BaHe, a 3a 
p11TyaJ1HO npeYl1CTBaHe Ha TCYHOCTTa OT He51 B ,z:i:pyr11 Cb)],OBe. CaMO TOBa 
onpaB,z:i:asano tte6pe)KHOTO 113nbJ1HeH11e Ha yKpacaTa. TaKa ce ,z:i:ocT11ra ,z:i:o 
TBbp,ll,eH11eTO, Ye )],bHOTO Ha aMcj:>opaTa e ,[(eJlO Ha ,ll,pyr MaHCTOp
43
. On11T11Te )],a
ce o6Bbp3BaT Tl1nl1YHO eJ111HCK11 Ml1Tl1YHl1 nepcoHa)l(l1 C H51KaKBl1 MeCTHH
TpaKl1HCKl1 o6pe,ll,11, KOl1TO ,z:i:a 0651CH51T KaKTO p11TOHl13aQ1151Ta Ha ITaHanopcKaTa
aMcj:>opa, TaKa 11 Ha ,ll,pyrn Cb,[(OBe OT ,z:i:pyrn uapcK11 cepB11311 113rne)l(,[(aT
Hey6e)],11TeJ1HH. Olll,e noBeYe, Ye MH0311Ha H3CJ1e,[(0BaTeJ1H nO,[(,[(bp)l(aT CTaHO­
Bl1W,eTO, Ye I1aHanopCKl151T cepB113 He e B nbJlCH KOMnJleKT
44
.
AKO ce pa3rne,z:i:aT ,ll,BeTe Mb)l(Kl1 11306pa)l(eH1151 6e3 ,z:i:a ce np116bp3Ba c 
napanen11 OT 6oraTl151 cj:>oH,D, Ha nepc0Hm1<11 B e1111HCKaTa MHTOrpacj:>1151, e,n:Ba 1111 e 
Bb3MO)KHO )],a ce onp111111Y11 ro11aTa Mb)l(Ka tj)l1rypa Ha MaJlKl151 XepaKbJl, KOHTO 
y,z:i:yw1111 3MHl1 B JllOJlKaTa CH. no pa3Mep11Te CH T51J10TO MY 0Tf0Bap51 Ha 
pa3Mep11Te Ha T51JlOTO Ha np1
1
J1ernan1151 oTcpelll,a Mb)K c 6pa,z:i:a. I1pe3 rbp.U11Te Ha 
fOJ11151 Mb)!( npeMHHaBa JleHTa C TOYKOBl1,[(Ha yKpaca, K051TO MHOfO HanOMH51 Ha 
neHTHTe, KOl1TO npenacBaT rbp,ll,11Te Ha Epoca OT EopoBCKaTa KaH11YKa. B 
pbQeTe MY ce Bl151T 3Ml111, KOl1TO e,z:i:Ba J111 MO)Ke ,z:i:a ce np11eMe, ye ,ll,yw11, 3alll,OTO 
r11 e xBaHan ,l],aney OT rnaB11Te. Ba)l<HOTO TYK e, ye TOH r11 no,z:i:HaC51 KbM e,z:i:11H 
OT OTB0p11Te 3a 113Tl1YaHe Ha Cb,ll,bp)KaH11eTO OT aMcj:>opaTa, KOHTO e pa3nOJ10)1(eH 
TOYHO no)], BpaTaTa OT ueHTpaJ1Hl151 cj:>p113, pa3n03HaTa B nocJle,[(HO BpeMe C 
41 
00CJ!e,L\HO 8)1(.: KHTOB f. AM<pOpaTa-pHTOH 11 np0113XO,L\bT Ha CTaHanopCKOTO
CbKpOBMJ..Ue. - AHaJJM, 1-4, 1999, 21-22.
4
2 B eHe,!lMKOB vi. naHanopCKOTO 3JlaTHO CbKpOBMJ..Ue. Co<pM)l: 1961, C. 15.
43 
KMTOB f. Li,HT. Cb4., C. 22.
44 
rop6aH0B TI. P11TOHl13HpaH11Te aM<pOpH KaTO a1p116y1 Ha rpaKMHCKHTe uape-)l(peu11
np11 p111yaJJa "J1116au110" (1e111 11 x11no1e111). - E.D,, I, 1991, c. 53; K11T0B r. LI,111. Cb4., c. 
22. 
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OCHOBaHHe OT H3CJle)],OBaTeJrn KaTO spaTa Ha TpaKHHCKa rpo6HHLJ,a
45
. 
IloKa3aTeJlHO e Oll\e, Ye wapKHTe no TeJlaTa Ha 3MHHTe ca npe.D,a.D,eHH Cbll\O c 
HH3 OT TOYKH, KaKTO JleHTaTa npe3 rbp.D,HTe Ha Mb)Ka. 
�'r'r 
'�_( �1 'tt 
Cpell.(ynoJ10)KHH51T 6pa.D,aT Mb)!(, 
KOHTO no o6neKJlOTO CH MHOro 
HanoMH51 Ha Bora OT EoposcKaTa 
KaHH4Ka, .D,bp)KH B Jl51BaTa CH 
OTnycHaTa pbKa cpneiha, oll.(e e.D,HH 
aTp1-16yT OT cpe.D,HH51 cppH3 Ha 
Cbll.(aTa KaHH4Ka, a C )],51CHaTa no.D,­
HaC51 KaHTapoc KbM BTOpH51 OTBOp­
HerbpCKa rnasa. CJ1yYaHHO JlH e, ye 
Ll,51JlaTa KOMn03HLl,H51 3ae.D,HO C )],BeTe 
HerbpCKH rnaBH e o6paMYeHa OT 14 
nanMeTH. Cb4eTaBaHeTo Ha H51KOJl­
KO eJleMeHTa B H306pa)KeHH51Ta OT 
.D,bHOTO Ha IIaHanopcKaTa aMcpopa­
pHTOH, KOHTO ce nosTap51T H B 
cpe.D,HH51 cppH3 Ha EoposcKaTa Ka­
HH4Ka, H B anJlHKaLJ,H51 .N2 14 OT 
JleTHHLJ,a, OTHOBO .D,aBaT OCHOBaHHe 
.D,a ce MHCJlH 3a CHHTe3HO npe.D,CTa­
B51He Ha o6peOa Ha mpueOUHCm-
60mO. ,[(BeTe 3MHH B pbl.l,eTe Ha 
MHCTa H JleHTaTa, HMHTaLJ,H51 Ha 
3MH51, Ha rbp.D,HTe MY, CMeCeHaTa 
HaTIHTKa, npHeMaHa OT yYaCTHH­
Ll,HTe s o6pe.D,a, oco6eHH51 BH.D, 
06p. 9. I'parjJutJHa 6b3cmaH06Ka Ha MY3HKa, H3nbJlH51BaHa Ha .D,BOHHa 
ynompe6ama Ha Bbll'lempbHCKomo cpJ1eii.Ta, eJ1eMeHTHTe Ha 06J1eKJ10To, 
CbKpoeuu,,e e o6peoa Ha mpueow,cmeomo. npH4eCKHTe, KaKTO H cKpHTOTO no.D, 
3eMHaTa TIOBbpXHOCT M51CTO 3a H3TibJlHeHHe Ha o6pe.D,a, BH)],HMO caMO 3a T03H, 
KOHTO OTTIHBaJ] OT Cb.D,bp)KaHHeTO Ha aMcpopaTa-pHTOH Hae.D,HO c 6oroseTe -
BCH4KO TOBa pa3WHp51Ba npe.D,CTaBaTa 3a 0611.\0TO npaKTHKyBaHe H 
cneLJ,H(pHKHTe Ha o6peoa Ha mpueouHcm6omo B TpaKH51. 
45 Kolev K. Scenes thraces sur l'amphore-rhyton du tresor d'or de Panagyuriste,- In: 
Pulpudeva, l, 1976, 184-189; KHTOB r. 1...1,HT. Cb4., 14-21. 
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II. Purya.11uu cepBu3u, npe,1J.ua3uaqeuu 3a o6peiJa na mpueiJuncmBomo46 
06p. JO. CbKpoeuu,,e om Ka3U'leHe: 
ecbooeeme 3a Eozoeeme e noJ10:>1ceH 
3JlamHURm CbO Ha MUcma. 
Tpy.D,HO e .D,a ce on1-1we CThnKa no CThnKa, 
H e.D,Ba JlH H51KOH 6H MOrbJl )],a ro CTOpH, 
KaK T04HO ce e H3Bbpll1BM o6peObm Ha 
mpueouHcmeomo npe1 CTOJleTH51Ta H B 
pa3JlH4HHTe Tpa.D,HLl,HH Ha )],HHaCTH4HHTe 
)],OMOBe. E.D,Ba JlH Tp516Ba .D,a CH npe.D,­
CTaB51Me, 4e TPHTe 3a)],bJl)KHTeJlHH Cb)],a, 
Hape4eHH 3a 6oroseTe 11 3a MHCTa, BHHarH 
6HJ1H OT 3JJaTO H cpe6po. ,[(Hee pa3no­
JlaraMe C ManKa 4aCT OT BCH4KH i1apCKU 
cep6U3U, BCeKH OT KOHTO 6HJl npe.D,Ha3-
HaYeH 3a MmKe 611 HaH-Ba)KHl151 MHCTe­
pttaneH o6pe.D, no nbrn Ha MJla.D,1151 .D,HHacT. 
Onpas.D,aHo Tp516Ba .D,a e oYaKBaHeTo HH, 
06p. 11. CbKpoeuu,,e om JlKUMoeo: CbO 3a 6oza; cbo w 602u1-1R u cu) Ha Mucma. 
4e Oll.(e MHOro CbKpOBHll.(a Kp11e TpaKHHCKaTa 3eM51, 3all\OTO Te 6HJlH CBbp3aHH 
C oco6eHHTe MHCTepHanHH npaKTHKH Ha o6e3CMbprnBaHe, KaKBHTO H51MMO 
HHKb)],e no aHTH4HH51 CB51T. Ho KaKBOTO H .D,a e T51XHOTO K0JlH4eCTB0 )],Hee, 
46 TyK ,[(aBaMe caMO IDIKOH OT cpyHKIJ,HOHa.JIHHTe Bb3CTaHOBKH Ha uapCKHTe cepB113H, 3a
,[(a ce oqeprne Cbll(ecTBysamarn BbB speMeTO TPaAHUH51 Ha 06peL1a 11 He1116e)KHHTe 
pa3Jll14Hll B L(eTaMJlHTe Ha H3nbJlHeHHeTO My. 
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11306pa)KeHl151Ta no THX I13,[(aBaT KaKTO y4aCTH11UI1Te B o6pe.[(a, TaKa l1 
Cb.[(OBeTe, C KOHTO 6I1J1 113BbpWBaH. 
�c 
"\
� 
06p. 12. I'parjJu'lna eb3cmanoeKa naynompe6ama ua EopoecKomo CbKpoeutife e 
o6pei)a HG mpueOUf/Cn1601nO. 
8bnpeKl1 pa3Jll14I151Ta B MeCTHl1Te Tpa.[(I1U11l1 l1 THXHOTO BbHWHO np11ra)I(­
,[(aHe KbM speMeTo 11 MO.[(aTa, He113MeHHO s o6peoa ua mpueouucmeomo 
np11CbCTBaJl f0Jl51M Cb,[(, OT KOHTO 611J1a pa3Jll1BaHa cneu11aJ1HO np11roTBeHa 
Te4HOCT B TPl1 Cb,[(a, Hape4eHl1 3a b0rl1H51Ta, 13ora H MHCTa (06p. 9, 10, 11, 12). 
TaKa Cb.[(bp)KaH11eTO Ha Te311 Tp11 Cb.[(a Be4e OTroBapHJlO Ha TPl1Te CblllHOCTI1, 
KOl1.TO MI1CTbT np11eMaJ1 KaTO HOBO pa)K,[(aHe OT 6m1<ecTBeH11. po.[(11TeJ111 4pe3 
OTn11BaHe OT Cb.[( CbC CMeceHOTO OT THX Cb.[(bp)KaH11e. TbH KaTO p11.TOHl1311-
paHeTO Ha T0311 Cb.[( no BCHKa BepOHTHOCT 11 noHHKOra e CTaBaJlO no speMe Ha 
caMl1.51 o6pe.[( C OCTbp npe.[(MeT, TO 11 3aTOBa Ha HHKOH ,[(Hee MY ce CTpysa, 4e 
OTBOp11.Te ca HanpaBeHl1 He6pe)KH0. KaKBO e 611J10 .[(bJl60KOTO Ml1CTl14HO 11.3)1(11-
BHBaHe no,[( Bb3.[(eHCTBl1eTO Ha Te4HOCTTa, UlOM 11306pa)KeHI151Ta He.[(By­
CMl1CJleHO CBl1,[(eTeJlCTBaT 3a npeBbnJ1bW,eH11eTO Ha Ml1CTa B 3Ml151, He 611 MOrno 
11 e,[(Ba J111 e HY)KHO .[(a ce l13Ka3Ba c .L\YMl1. He e 113KJll04eHo, 3a .[(a ce nO.[(CHJlH 
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o6pe.[(HH51T CM11CbJl nOHHKOra M11CTbT .[\a nocTaB51Jl Ha ,[(BeTe Cl1 pbue no e,[(Ha 
rp11BHa, npe.[(CTaB51W,a HaBl1Ta 3Ml151, KaKTO e 3aCBI1,[(eTeJlCTBaHO TOBa 3a e,[(HO 
no-KbCHO speMe s CbKpos11w,eTO OT 5JKI1MOBO (II-I B. np. Xp.). 3a TOBa 
CbCT051Hl1e, o6BHTO B TaHHCTBeHO MbJl4aHHe, He MaJlbK .[(51Jl e HMaJla Be4e CbC 
c11rypHOCT 11 MysuKama 1-1a o6e3CMbpmfleaue. 
DER MYSTERIENRITUS DER DREIHEIT IN THRAKISCHEN 
KULTURDENKMALERN 
Konstantin Bosnakov, Anie Bosnakova 
Zusammenfassung 
Der vorliegende Aufsatz beruht auf den voneinander unabhangigen Untersuchungen 
der beiden Autoren, die in der Zeitapanne zwischen 1984 und 1996 vorgenommen 
wurden. Der Aufsatz behandelt die methodische Frage nach den moglichen Wegen zur 
Auslegung der bildhaften thrakischen Toreutikwerke. Die Untersuchung geht davon 
aus, dass es eine Sprache der Bilder in der thrakischen Toreutik bestanden hat, die 
weder <lurch die bisherigen theoretischen, statistischen, strukturalistischen, semiotischen 
und stilanalytischen Methoden vollwertig erliiutert werden konnte, noch zwar mit Hilfe 
der unmittelbaren Parallelen zur verzweigten und verliierenden mythographischen 
Tradition, bei dem im Regelfall den sonst anonymen Personen der thrakischen Toreutik 
Namen vergeben werden. Die thrakische Bildsprache ersetzte die fehlende Literatur bei 
den Thrakern: die darstellerischen Details - die Aufschlussrechen Phrasen, die Figuren­
und Ornamentgruppen - die einzelnen Themen, ihrer Zusammenhang und ihre 
Reihenfolge - das mannigfaltige Sujet. ZweckgemaB erreichte ja diese Sprache ihre 
Bliitezeit im 4. Jh. v. Chr., aber keine stilistische oder ikonographische Einheit und 
Vollkommenheit. Im zweiten Tei! des Aufsatzes wird eine vollkommen neue 
funktionale Gliederung und Einordnung der silbernen Reliefuleche des Schatzes aus 
Letnitza vorgeschlagen, bei dem eine bis dahin unvermutete Bildfolge, Serie von 
inhaltlich zusammengehorenden Bildern gezeigt wird. Die Relietbleche stellen eine 8-
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jahrige Periode nach dem thrakischen Solarkalender dar, ein Zeitabschnitt, in dem die 
Investitur des jungen Dynasten im Kreis der adligen Thraker-Reiter, seine ersten 
Heldentaten als Jager und Krieger, seine ersten Schritte in die religiose Askese, seine 
Weihen: einmal zum Priester der thrakischen Muttergottin und zweimal zum Priester 
des Hauptgottes, wie zuletzt seine individuelle Beteiligung an drei Mysterienriten: der
Dreiheit, der Kathode und der Hierogamie stattfinden. Erst im neunten Jahr dtirfte sich 
der Dynast Priester-Konig nennen, wie noch als gottahnlich angesehen werden. Dadurch 
werden die Silberbleche aus Letnitza zu einer erstrangigen Quelle, die die hellenische 
Mythographie an Konkretheit oft bei weitem tibertrifft. Grtindlich wird jedoch die 
Problematik des ersten Mysterienritus, der sog. von den Autoren Dreiheit, der bei der 
Teilnahme des jungen Dynasten etwa zwischen 12. und 18. November stattgefunden 
haben sollte. Der Sinngehalt des Ritus auBerte sich in eine Neugeburt des Mysten <lurch 
die zoomorphische Theophanie der beiden Hauptgotter und <lurch eine mystische 
Metamorphose des Eingeweihten in den gottlichen Schlangenleib. Parallele 
Darstellungen aus Thrakien z,eugen eindeutig davon, dass die Mysterienkenntnis der 
Dreiheit lediglich <lurch heilige Fltissigkeit zu errichten war. Die vorgeschlagene 
Neuinterpretierung des Letnitza-Silberbleches mit der Darstellung dreier Schlangen 
findet eine weitere Bestatigung in mehreren thrakischen Denkmalern. Das sind vorerst 
die Beinschiene aus dem Grabhtigel Mogilanska mogila (Vratza), mehrere Phialen aus 
Rogosen (Bez. Vratza), eine eingeritzte Graphik aus der Grabanlage 12 der Nekropole 
bei Svestari, eine Eschara aus einer Wohnung (Seuthopolis), die Silberkanne aus 
Borovo (Bez. Russe), die Goldschatze aus Valcitran (Bez. Pleven), aus Kazicene (Bez. 
Sofia), aus Jakimovo (Bez. Montana), wie auch die Mtinzen der Odrysen Amatokos II 
und Teres IL Die Autoren erarbeiten hier zum ersten Mal die Idee, dass die meisten 
sogenannten thrakischen Schatze die den einzelnen Herrschern zugehorenden Geschirre 
bilden, die zu den Zwecken des Mysterienritus der Dreiheit verwendet worden waren. 
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